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1.1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe, tiene como finalidad la presentación escrita de la Práctica Profesional 
Supervisada en la empresa “MFK S.A”, como proceso para optar al título de Arquitecto. 
 
La práctica es desarrollada en el área de la construcción específicamente en el diseño urbanístico 
e hidrosanitario. Durante el desarrollo de esta práctica, se realizaron varios proyectos entre los 
cuales se encuentran urbanizaciones, puesto fronterizo y centro financiero, en cada uno de los 
proyectos ejecutados, se hizo uso de los conocimientos adquiridos, en los cuales las propuestas 
de diseño presentadas fueron discutidas, mejoradas y aprobadas por el jefe superior y con los 
propietarios de los proyectos, a fin de lograr un diseño adecuado. 
Tomando como base las normas emitidas por el consejo universitario, el informe profesional está 
constituido por los siguientes capítulos: 
  
Capítulo I: Aspectos Generales 
 
En este capítulo se presenta la información base para la comprensión del trabajo realizado, así 
como también los objetivos a cumplir con el desarrollo del mismo.  
 
Capítulo II: Información de la empresa 
Se brinda una pequeña reseña de lo es que es la empresa, su estructuración y especialización en 
el campo del diseño urbanístico e hidrosanitario. 
 
Capítulo III: participación en proyectos 2017-2018  
Se presenta un resumen de proyectos desarrollados de diciembre 2017 a junio del 2018. Así como 
también proyectos que se han realizado tanto este año como en años anteriores, pero que están 





Capítulo IV: Conclusión y Evaluación de las prácticas profesionales. 
 
En este capítulo se presenta la evaluación del egresado tanto de la empresa como del tutor, 
tomando en cuenta varios aspectos, tales como: Desempeño, Disponibilidad, Profesionalismo etc. 
 
El presente informe, además de presentar la información referente a actividades realizadas en los 
diferentes proyectos durante el período de práctica profesional en la empresa, también manifiesta 
el interés de aprender y estar en la disposición de adquirir nuevos conocimientos afines a la 
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1.2.  ANTECEDENTES 
 
En noviembre del 2007 se inicia a laborar en CMW S.A, como asistente en el área de suelos, 
posteriormente se adquiere conocimiento en el área de procesamiento de datos topográficos, así 
como también en la elaboración de planos para fines topográficos y de uso catastral, alrededor de 
dos años después se realiza estudios de manera autodidacta y con asistencia de parte entidades 
superiores, con el fin de poder apoyar en las áreas siguientes: 
 Diseño arquitectónico de urbanizaciones 
 Diseño vial 
 Cálculo de movimiento de tierra 
 Trazo de tuberías sanitarias y pluviales.  
 Trazo de tuberías agua potable y sanitario en edificios. 
 Generación de base de datos para el cálculo del sistema de drenaje sanitario 
 Generación de base de datos para el cálculo del sistema agua potable 
 
Todo esto se pudo llevar a cabo gracias a ciertas herramientas tales como: 
 
 Programas para el procesamiento de datos de pruebas de laboratorio 
 Programas para el procesamiento de datos topográficos. (topograf) 
 Programa para dibujo y cálculo (Civil 3d)  
 
Posteriormente en el año 2016 inicie con nuevas funciones y a la vez nuevos conocimientos que 
han ayudado a mi crecimiento profesional, entre los cuales puedo mencionar: 
 
 Trazo de tuberías sistema de drenaje sanitaria y potable en edificaciones. 
 Trazo de tuberías sistema de drenaje pluvial en edificaciones. 






Para tales funciones se requirió el uso de las siguientes herramientas: 
 Autocad Civil 3d. 
 Programa de cálculo sistema agua potable. 
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PARTICIPACION  EN PROYECTOS  EN PERIODO 2007-2019 
Proyectos Ubicación 
Elaboración de 



























Take off Remodelación 
2007                        
Antenas de Telefonía  Territorio nacional                       
2008                         
Urbanización Altos de La Sabana  Managua                       
Ciudad Doral 3,000 Casas Managua                       
2010                         
Centro Penitenciario Granada Granada                       
Centro Penitenciario  Juigalpa Juigalpa                       
Centro Penitenciario  Tipitapa Tipitapa                       
Centro Penitenciario  Matagalpa Matagalpa                       
Centro Penitenciario  Estelí Estelí                       
2011                         
Urbanización Xochitlan Managua                       
2012                         
Edificio Migración (18,000 m2) Managua                       
2013                         
Saratoga Managua                       
2014                         
Camino Aeropuerto la Paloma  Isla de Ometepe                       
Maxi Pali  Ciudad Sandino Managua                       
2015                         
Centro Comercial la Virgen Managua                       
Complejo Institucional DOEP Managua                       
Puesto fronterizo El Naranjo Rivas                       
Urbanización el Encanto Managua                       
Lotificación Escamequita  (San Juan del Sur) Rivas                       
Gasolinera Puma Nejapa Managua                       
Escamequita 32 MZ Rivas                       
2016             
Hotel Recolección (3 Niveles) León                       
Urbanización Anexo Residencial el Doral Managua                       
El Sosiego Managua            
Centro Financiero BANPRO(25,000 m2, 4 pisos) Managua                       
Desarrollo San Dionisio (12,000 m2, 4 pisos Managua                       
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PARTICIPACION  EN PROYECTOS  EN PERIODO 2007-2019 
Proyectos Ubicación 
Elaboración de 



























Take off Remodelación 
Edificio Las Carpas (6000 m2, 6 Pisos) Managua                       
Maxi Repuesto Casa Pellas Managua                       
Vivienda Residencial el  Doral Managua                       
2017                         
Edificio Institucional MIGOB (12,000 m2, 8 pisos) Managua                       
Centro Financiero BDF (30,000 m2, 7 pisos) Managua                       
Camino de acceso Casa Pellas Managua                       
Talanguera Rivas                       
2018             
Plaza Natura Managua                       
Puesto Fronterizo Guasaule Chinandega                       
2019                        
Urbanización  Monte Nebo I Managua                       
Urbanización  Monte Nebo II Managua                       













Fuente: Elaborada por autora   
Tabla N°1 Participación en proyectos periodo 2007-2019 
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La práctica profesional es substancial para que una persona que cursa una carrera universitaria, 
pueda desplegar sus habilidades y actitudes frente a una responsabilidad en el campo laboral, 
evidenciando todo lo que sabe y asimilando todo lo concerniente sobre una especialidad 
determinada. De igual manera, a que el educando o egresado, pueda experimentar la realidad 
social, así como crear una vinculación con su área profesional. 
 
En el ámbito de la arquitectura, la práctica profesional permite enfrentar la necesidad de resolver 
los problemas de un lugar, propios del trabajo arquitectónico y mantenerse al tanto de los aportes 
actuales de la tecnología de la construcción, es por eso que es fundamental que el arquitecto tenga 
una sólida formación sustentada en conocimientos técnicos, científicos, creativos y humanísticos 
complementada con valores éticos que le permitan ejercer de manera confiable su actividad. 
Realizar prácticas en una empresa siempre complementa la formación universitaria y al igual que 




En este sentido, los beneficios de las prácticas son muchos, entre ellos está el de convertirse en 
mejor profesional; enfrentarse con problemas reales y darles solución de manera eficiente; 
aprender los comportamientos necesarios y adecuados en el mundo laboral; además, se acumulan 
experiencias y conocimientos que contribuyan al mejoramiento del currículo.  
 
Cuando se busca la práctica profesional en una empresa, se tiene la oportunidad de generar 
contactos y conocer profesionales de su propio campo que puedan ayudar en el futuro.  Acorde con 
lo planteado anteriormente, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en su Normativa Para 





Arto. 2. Las Prácticas profesionales constituyen una de las formas de culminación de 
estudios de las carreras de Ingeniería y Arquitectura: para optar al Título de Ingeniero o 
Arquitecto que otorga la UNI. 
 
Arto 3. Están dirigidas exclusivamente a: 
 
1) Estudiantes que, habiendo concluido todas las asignaturas del Plan de Estudios, se 
insertaron directamente en labores del ejercicio profesional de manera regular, 
después de seis meses como máximo de haber egresado. 
 
Arto. 4. La UNI mediante la modalidad de Práctica profesional se propone   comprobar, medir 
y evaluar el grado de dominio teórico - práctico de los conocimientos científico técnicos 
adquiridos por el educando, destrezas y habilidades técnicas, grado de responsabilidad 
civil – ética y profesional asimilada durante su entrenamiento universitario en 
correspondencia con el perfil modelo profesional y metas establecidas en los Planes de 
Estudios de la carrera a nivel de Pre-Grado, mediante la práctica pre-profesional en 
cualquier sector de la economía y de los servicios a los que se encuentre orientada su 
carrera. 
 
En este sentido, para optar al título de Arquitecto, bajo los requerimientos de la Facultad de 
Arquitectura, se optó por realizar práctica profesional en la Empresa Consultora MFK S.A. 
Evidentemente, conforme esta modalidad de forma de culminación de estudios, se ha logrado 
afianzar los conocimientos obtenidos durante la época de estudio, adquirir experiencia y nuevos 
conocimientos en el campo laboral, específicamente en el área de Diseño Arquitectónico de 
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1.4.1. Objetivo General 
 
Exponer los resultados de las actividades realizadas en la práctica profesional desarrollada 
en la empresa consultora MFK S.A en el periodo del 15 de diciembre al 24 junio 2018 
 
1.4.2. Objetivos específicos  
 
1. Ampliar los conocimientos y habilidades adquiridas en el plan de estudios de la carrera 
de arquitectura. 
2. Fortalecer las competencias generales y específicas acorde con el perfil profesional de 
la carrera de arquitectura.  




Los dos primeros objetivos específicos se cumplirán a través de las actividades ejecutadas en el 
periodo de la práctica  
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Fotografía N°3 y N°4. Grupo de trabajo laborando en área de diseño MFK S.A 
[Fotografías de Sello Audiovisual]. (Managua 2019). Archivos fotográficos de MFK S.A  




2.1.  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
CMW S.A (2005-2016)- MFK S.A (2016-Actualidad) 
CMW S.A es una empresa que inició a operar en el año 2004, 
brindando servicios de levantamiento topográfico, y diseño de 
urbanizaciones e infraestructura, poco a poco se fue expandiendo 
e inició a incursionar en el área de Geotecnia desde el año 2007 
hasta la actualidad, en el año 2016 uno de los socios decidió crear 
otra empresa llamada MFK S.A, enfocada únicamente en el diseño 
Hidrosanitario y Diseño urbanístico, dejando CMW S.A con los 
servicios únicos de Topografía y Suelos. 
 
 MFK S.A es una empresa que se dedica a brindar servicio en el 
área de Diseño Hidrosanitario, Pluvial y Urbanístico, es una 
empresa que está actualizándose constantemente ya que tiene 
como prioridad brindar un servicio de calidad y profesionalismo. 











































Nombre de la empresa MFK S.A 
Tipo de empresa Consultora 
Representante legal Ing. Miguel Flores Matus 
Ruc  J0310000280363 
Especialidad  
Diseño vial, Hidrosanitario, pluvial, diseño urbanístico, diseño 
sistema contra incendio, estudio de impacto ambiental  
Ubicación De  restaurante Pane e Vino c al Este, ½c al Sur, Managua 
Año de fundación 2016 
Fotografía N°2. Localización instalaciones MFK S.A 
[Imagen satelital]. (Managua 2019). Archivos fotográficos de MFK S.A  
EL SITIO 
Fotografía N°1. Instalaciones MFK S.A 
[Fotografía Br. Caral Altamirano]. (Managua 2019).  
Archivos fotográficos de MFK S.A
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2.3.  ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
El primer paso para la organización de una empresa es la descripción de los puestos de trabajo, 
así como la asignación de responsabilidades. Posteriormente tendrá lugar el establecimiento de las 
relaciones de autoridad y coordinación, mediante la determinación de niveles de jerarquía. 
 
De acuerdo a lo anteriormente descrito, se diseñó y se implementó el organigrama de la empresa 
MFK S.A para definir adecuadamente las funciones de cada trabajador y conocer la relación de 
jerarquía entre ellos. 
 
2.3.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS:  
 
Previo a dar inicio a la elaboración de un anteproyecto urbanístico o hidrosanitario en edificaciones, 
se realiza una oferta donde contenga los siguientes datos: 
 Alcances: estudios y diseños a realizar. 
 Tiempo de ejecución: tiempo en que se hará entrega del proyecto sin tomar en cuenta las 
aprobaciones institucionales 
 Costos: costo por estudios y diseño. 
 Forma de pago: porcentaje de adelanto de acuerdo a la entrega. 
 
Posteriormente habiendo sido aprobada la oferta se solicita al dueño del proyecto, planos 
topográficos, planos arquitectónicos y estudios base del proyecto (el levantamiento topográfico se 
solicita siempre y cuando no estén incluidos dentro de la oferta), si hay alguna duda respecto al 
plano topográfico se realiza una visita de campo y/o levantamiento por parte de la empresa, luego 
se inicia el diseño del anteproyecto, posteriormente se envía al dueño para su respectiva 




















Figura N°1. Organigrama empresa MFK S.A 
Fuente: Br. Caral Altamirano
Fotografía N°5. Gerente general MFK S.A, Ing. Miguel Flores Matus 
[Fotografías de Sello Audiovisual]. (Managua 2019).  
Archivos fotográficos de MFK S.A
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Urbanización Praderas del Doral (2000 casas)                                  
Urbanización Valencia                                  
Urbanización Capistrano V Etapa                                  
Urbanización San Jerónimo                                  
Centro Penitenciario Granada                                  
Centro Penitenciario  Juigalpa                                  
Centro Penitenciario  Tipitapa                                  
Centro Penitenciario  Matagalpa                                  
Centro Penitenciario  Estelí                                  
Urbanización Las Colinas                                  
Urbanización San Ángel                                  
Urbanización Cortijo de la Sabana                                  
Urbanización Altos de La Sabana 1                                  
Urbanización Altos de La Sabana 2                                  
Urbanización La Aurora                                  
Urbanización Xochitlan                                  
Urbanización Puertas del Sol                                  
Urbanización San Judas                                  
Urbanización San Miguel                                  
Urbanización Acahualinca                                  
Urbanización Nueva Zoetemer                                  
Ciudad Doral 3,000 Casas                                  
Complejo Industrial Puerto Bilwi                                  
Puente y Carretera Bilwi                                  
Calles Palacaguina 1                                  
Calles Palacaguina 2                                  
Edificio Migración (18,000 m2)                                  
Urbanización San Carlos Chinandega                                  
Camino Granada                                  
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Fuente: Elaborada por autora 





























Urbanización Cortijo Sierra                                  
Urbanización Cortijo Sierra Planta Tratamiento                                  
Urbanización Bahía Investment                                  
Centro Comercial Las Brisas                                  
Centro Comercial La Virgen                                  
Complejo agroindustrial Alcasa 1                                  
Complejo agroindustrial Alcasa 2                                  
Complejo Institucional DOEP                                  
Puesto FronterizoEl Naranjo                                  
Antenas de Telefonía                                  
Presa Cola (minería)                                  
Urbanización Santorini                                  
Urbanización Anexo Ciudad Doral                                  
Edificio Institucional MIGOB (12,000 m2, 8 pisos)                                  
Centro Financiero El Retiro (25,000 m2, 4 pisos)                                  
Centro Financiero BDF (30,000 m2, 7 pisos)                                  
Desarrollo San Dionisio (12,000 m2, 4 pisos)                                  
Edificio Las Carpas (6000 m2, 6 Pisos)                                  
Hotel Recolección (3 pisos)                                  
Estudio Hidrológico e Hidráulico Para Diseño de Caja Puente en la 
Ciudad de Granada “Barrio Pochotillo” 
                                
Estudio  Hidrológico  e  Hidráulico  Para  
Cauce Praderas de Mombacho 
                                
Centro Turístico La Talanguera (2,887.88 m2)                                  
Tienda Militar  (5,069.61 m2)                                  
Centro Mall, Managua (21,360.21 m2)                                  
Ciudad  El  Doral  (708  Viviendas,  
606 Apartamentos en Edificios) 
                                
Diseño  Más  Construcción  Del  Paso  de  Control  de  Frontera  El 
Guasaule (6008.11 m2) 
                                
Urbanización Monte Nebo I etapa                                  
Urbanización Monte Nebo II etapa                                  
Urbanización Monte Nebo III etapa                                  
Nota:  Color  de  casilla  según  especialidad  y 
participación de la empresa MFK S.A, por proyecto              
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Fotografía N°6. Acceso Urbanización Residencial Ciudad El Doral 
[Fotografías de Eda García]. (Managua 2014). Archivos fotográficos de 




2.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROYECTOS MAS DESTACADOS EN LOS 
QUE HA PARTICIPADO LA EMPRESA MFK S.A 
2.5.1.  Residencial El Doral (2008): 
El Proyecto Habitacional 
Residencial el Doral fue 
ejecutado por la empresa 
   
En el año 2009, se encuentra 
ubicado en el Km. 18.5 de la 
carretera nueva a León, contiguo 
a Bodegas de ENABAS, el 
terreno tiene un área de 92.10 
hectáreas y comprende la 
construcción de 3,210 viviendas 
en tres modelos que cuentan 
con áreas de construcción desde 42m², 51 m² y 60m², ubicadas en lotes con un tamaño típico de 
160m², los sistemas constructivos de las viviendas son 
de dos tipos: Mampostería Reforzada y Concreto 
Monolítico. El proyecto cuenta con amplias áreas 
verdes, áreas comunales para la diversión y el 
esparcimiento, áreas para centro escolar, una vía de 
acceso principal a partir de la carretera Nueva a León y 
tres accesos puntuales a partir del camino ubicado al 







2.5.2. Desarrollo integral Barrio de Acahualinca (2010): 
 
El Proyecto Desarrollo Integral Barrio de 
Acahualinca, fue ejecutado por la alcaldía de 
Managua y financiado por Agencia Española, en el 
año 2011, se encuentra ubicada en la ciudad de Managua, con una extensión superficial de 
110,958.09 mts2 (11.09 Hectáreas). 
El proyecto urbanístico comprende la 
construcción de: 
+ 333 Viviendas en lotes de 160 m2 
promedio. 
+ 4 Calles (Oeste a Este) 
+ 11 Avenidas (Sur a Norte) 
                                                                               
+ 6 Áreas Comunales. 
Las áreas comunales 1, 2 y 6 fueron destinadas para 
el emplazamiento de colegio, área comercial o área 
verde.  El usuario de las viviendas corresponde a 
pobladores Vivian en el asentamiento La Chureca. El 
asentamiento humano La Chureca, forma parte de 
un barrio conocido como Acahualinca, donde 
además del sector de La Chureca se identifican los 
sectores Acahualinca Marginal y Acahualinca Alto.  
1. Diseño urbanístico 
2. Vialidad y movimiento de tierra 
3. Agua potable y drenaje sanitario 
4. Planos catastrales 
 
Figura N°2. Planta conjunto Residencial El Doral 
Fuente: Archivo MFK S.A 
Figura N°3. Planta conjunto Desarrollo Integral Barrio Acahualinca 
Fuente: Archivo MFK S.A 
Fotografía N°7. Desarrollo Integral Barrio Acahualinca 
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2.5.3. Complejo de Edificios Dirección General de Migración y Extranjería (2012) 
 
El complejo de edificios de la 
Dirección General de Migración 
y Extranjería está ubicado 
contiguo a la antigua Policlínica 
Oriental del INSS, actualmente 
Hospital Solidaridad.  
 
El complejo estará formado por 
siete edificaciones, que incluye: 
 Edificio existente y seis nuevos edificios. 
 
El complejo consta de los siguientes edificios:  
 
1. Edificio de Escuela  
2. Edificio de Clínica 
      
3. Edificio Sede de la 
DGME   
4. Edificio de Puesto de 
Mando y Comedor 
  
5. Edificio Servicios 
Generales  
  
6. Edificio Existente 
(Archivo)  





2.5.4. El Muelle de Bilwi (2012): 
 
El Muelle de Bilwi, está ubicado en la Costa Caribe de Nicaragua, el Complejo Portuario está 
dividido en (3) tres zonas visiblemente marcadas, denominadas Zona Portuaria Nº 1, ubicada en 
las cercanías al muelle, la Zona Portuaria Nº 2 localizada a una distancia aproximadamente de 150 
metros de la Zona Portuaria Nº 1 y la zona intermedia entre ambas zonas que se domina Zona de 
Desarrollo. 
 
Zona Portuaria No 1  
La Zona Portuaria No.1 contiene las instalaciones físicas del nuevo muelle, posibilitando el acceso 




















Fotografía N°8. Acceso Dirección General de Migración y Extranjería 
Fuente: Arq. Emilio Farach 
Fotografía N°9. Acceso Dirección General de Migración y Extranjería 
Fuente: Arq. Emilio Farach 
Figura N°4. Planta conjunto Dirección General de Migración y Extranjería 
Fuente: Archivo MFK S.A 
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Figura N°7 y N°8. Planta Red Drenaje Sanitario 
y Conjunto Anexo Residencial el Doral 
Fuente: Archivo MFK S.A 
 
 
2.5.5. El complejo de edificios de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía 
Nacional (2015) 
 
El complejo de edificios de la Dirección de 
Operaciones Especiales de la Policía Nacional de 
Nicaragua se encuentra ubicado en el departamento 
de Managua, de los semáforos del Memorial 
Sandino, 1 kilómetro al sur. 
 
El Proyecto de la Dirección de Operaciones 
Especiales de La Policía Nacional es un complejo 
urbanístico integrado por múltiples edificios, áreas 
verdes, áreas de circulación vial, áreas de 
circulación peatonal. Dispondrá de todos los 
servicios básicos tales como: suministro de agua 
potable, energía eléctrica, recolección y descarga 

















2.5.6. Anexo Residencial El Doral (2016) 
 
Ubicada en el Departamento de Managua, Municipio de Mateare, contiguo al costado este de las 
instalaciones de ENABAS. El Proyecto Anexo Residencial El Doral, consiste en: 
 
 116 viviendas.    
 8 Calles (Oeste a Este). 
 1 Avenidas (Sur a Norte).   
























Figura N°6. Planta general vial Dirección de 
Operaciones Especiales de la Policía Nacional 
Fuente: Archivo MFK S.A 
Figura N°5. Planta conjunto Dirección de Operaciones 
Especiales de la Policía Nacional 
Fuente: Archivo MFK S.A 
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Para realizar un proyecto urbanístico o de otra índole, se tienen que tomar en cuenta diversos 






 Ambiental (Proyectos de urbanización de más de 100 viviendas) 
 Pluvial  
 Económico 
 
Después se procede a realizar el diseño del proyecto, haciendo uso de diversos métodos y 
herramientas que facilitan el proceso. A continuación, se describen las metodologías aplicadas 
según la especialidad que intervine en cada proyecto. 
3.1. METODOLOGÍA DE DISEÑO GEOMÉTRICO. 
3.1.1. TOPOGRAFÍA 
 
Haciendo uso del software AutoCAD 2019 y la interrelación con el software Topograf 2005, se 
realizó el dibujo de los siguientes planos: 
 Plano topográfico de curvas de nivel y detalles (tomado de la información suministrada por 
el dueño) ó levantamiento realizado por la empresa.  














3.1.2. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE  
 
Reglamento del sistema vial y estacionamiento de vehículos de la Alcaldía de Managua: 
 
Se consulta dicho documento para la revisión geométrica de los elementos que conforman la planta 
arquitectónica del proyecto. 
 
La Información que se obtiene es la siguiente: 
 
 Clasificación del sistema vial del proyecto 
 Rango de derechos de vía  
 Sentido de la circulación 
 Accesos 
 Radio de curvas en los derechos de vía en las intersecciones 
 Radio de curvas de cunetas en las intersecciones 
 Normas mínimas de diseño geométrico de las vías 
 Y cualquier otra información que sirva para definir los elementos de la urbanización. 
3.1.3. TRAZO Y DEFINICIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN EL PROYECTO 
 
Haciendo uso del archivo digital del anteproyecto aprobado y tomando en consideración la 
información obtenida en el inciso 3.1.2, se procede a definir los siguientes elementos de la 
urbanización: 
• Eje de calles y avenidas 
• Curvas horizontales 
• Derecho de vía de las calles y avenidas 
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Habiendo aplicado los procesos de diseño, se definen los bloques de las diferentes áreas de lotes, 
áreas comunales y áreas verdes del proyecto, así como los retiros que se deben respetar de los 
cauces y de los derechos de vía de pistas que pudieran afectar el proyecto  
Todo este proceso se realiza haciendo uso del programa AutoCAD versión 2019. 
 
3.1.4. TRAZO Y DEFINICIÓN DE LOTES 
 
Del área útil definida para viviendas, se realiza el trazo de las líneas que definen el derecho de 
propiedad o lindero de cada lote. Se procura optimizar el área para que resulten la mayor cantidad 
de lotes posibles. 
 
Se define la numeración y se ubica en el centro de cada lote, el cual tendrá para todos los procesos 
sub-siguientes. 
 
La planta arquitectónica se dibuja en el sistema de coordenadas WGS-84 de conformidad al aval 
de los puntos GPS del proyecto emitido por INETER, de tal forma, que todos los procesos de dibujos 
sub-siguientes sean realizados en este sistema de coordenadas. 
 
3.1.5. LECTURA DE COORDENADAS DE LOS VÉRTICES. 
 
En cada uno de los vértices de los lotes, áreas comunales, áreas verdes, áreas afectadas por cauce 
y derecho de vías de pistas, se coloca un círculo cuya coordenada es representativa de dichos 
vértices. 
 
Haciendo uso del programa Topograf 2005 (Software diseñado por la empresa CMWSA) y que 
trabaja en la plataforma de Autocad 2019, se realiza la lectura automática de todas las coordenadas 








Con el Software Civil3D 2019, se realizan los siguientes procesos:  
 
 Definición del circuito de cada área a calcular (Lotes, áreas comunales, etc.) 
 Cálculo de las áreas  
 
3.2. METODOLOGÍA DE DISEÑO VIAL. 
 
3.2.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN BASE 
 
La información base que se utiliza para el diseño vial, es la siguiente: 
• Levantamiento topográfico altiplanimetrico 
• Planta arquitectónica resultado del anteproyecto aprobado por la Alcaldía de Managua 
 
3.2.2.  SOFTWARE A UTILIZAR 














Figura N°9. Captura de pantalla Civil3d 2019 
Fuente: Archivos de MFK S.A
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3.2.3. TRAZO DE LOS ALINEAMIENTOS HORIZONTALES EN PLANTA DE CALLES Y 
AVENIDAS 
 
• Se realiza el trazo en los alineamientos horizontales de las calles y avenidas. El proceso 
consiste en definir una polilinea que incorpora todos los trazos que definen el eje de la calle o 
avenida (Rectas y curvas Horizontales). 
• Cada alineamiento se nombra con el nombre de la calle que define 
• Se incorporan los datos de los estacionamientos de cada alineamiento 
• Se incorpora la información de los rumbos y distancia del alineamiento 
• Se incorpora la información de las curvas horizontales en los alineamientos que las tengan 
(Deflexión Delta, Radio de curva, tangente, nombre de la curva) 
 
Este es un proceso que se repite para cada calle y avenida. La información generada corresponde 






























3.2.4. GENERAR PERFILES DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE TERRENO NATURAL O 
DESCAPOTADO. 
 
• Haciendo uso del software indicado se realizan los perfiles de calles y avenidas 
 
3.2.5. DISEÑO DE LOS NIVELES DE RASANTE DE LAS CALLES Y AVENIDAS 
 
• Se generan los perfiles correspondientes a 
cada calle o avenida y se dibujan a una escala 
apropiada (Relación de escala Horizontal vrs 
Vertical 1:10) 
• Se realiza el diseño de las rasantes de las 
calles y avenidas dibujando el trazo de líneas que 
se aproximen a la pendiente natural del terreno y 
procurando que no produzcan volúmenes de 
movimiento de tierra muy altos. 
• Se diseñan curvas verticales en los cambios 
de pendientes. 
• Se revisan los niveles en las intersecciones 
de las calles y avenidas de tal forma que no haya 
contradicciones de niveles de rasantes en calles y 
avenidas que se interceptan. 
 
• Se realiza el dibujo de los perfiles de las calles y avenidas conteniendo la siguiente 
información: Perfil del terreno natural, perfil de la rasante de la calle, información numérica de los 
datos de los estacionamientos (estación, nivel del terreno natural, nivel de la rasante) y terrazas. El 







Figura N°11. Perfil vial  
Fuente: Archivos de MFK S.A 
Figura N°10. Planta general vial, proyecto San Dionisio 
Fuente: Archivos de MFK S.A 
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3.2.6. INCORPORACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA DE CALLES Y AVENIDAS, 
Y CÁLCULO DE VOLUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN CALLES Y AVENIDAS. 
 
• La sección transversal típica de calles y avenidas fueron definidas previamente en el diseño 
geométrico del proyecto. 
• Con el propósito de realizar el cálculo de los volúmenes de movimiento de tierra de las calles 
















• Se realiza el dibujo de los planos de secciones transversales de las calles conteniendo la 
siguiente información: (Perfil del terreno natural, plantilla de la calle o sección transversal típica), 
dato numérico de los niveles naturales y rasante 
• Las secciones transversales se generan en estaciones cerradas, a cada 10 metros. 






• Se presenta tabla resumen del movimiento de tierra por calle, la cual expresa los volúmenes 
de cada sección, así como los volúmenes acumulados. 
 
• Se realiza el cálculo del volumen total de movimiento de tierra en calles y avenidas sumando 
los volúmenes obtenidos en cada una de ellas 
 
 
3.2.7. DISEÑO TERRAZAS Y CÁLCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
01-Información base: 
La información base a ser utilizada es la siguiente: 
• Plano de Curvas de Nivel 
• Planta arquitectónica de lotificación  
• Diseño de Vial: Nivel de rasante de las calles 
 
02-Ubicación de nivel de rasante de calles y avenidas en planta arquitectónica 
Con el objeto de considerar el nivel de calle en el diseño de los niveles de las terrazas, se dibujan 
los niveles de rasante de las calles indicando los niveles en el eje de la vía y el nivel de andén. 
 
03-Diseño de las terrazas 










Figura N°12. Sección transversal y tabla de volúmenes de calle  
Fuente: Archivos de MFK S.A 
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A través de un proceso en el cual estén superpuestas la planta de lotificación y las curvas de nivel, 
se realiza el proceso de definir las terrazas; cada terraza 
podrá englobar un número determinado de lotes.  
El criterio para seleccionar los lotes que conformaran las 
terrazas es la configuración que permite realizar el menor 
movimiento de tierra posible, con ese objetivo se 
observarán las curvas de nivel en los lotes. 
 
Se enumera cada terraza con un número único en el centro 
de la misma. 
 
Se realiza la acotación y ubicación de coordenadas de cada 
vértice de terraza, de tal forma que se aprecien las 
dimensiones de la misma en el plano de planta de terracería. 
 
Nivel de la terraza 
Para definir el nivel de las terrazas se realizan los siguientes procesos: 
• Cálculo del nivel óptimo de la terraza de conformidad a las curvas de nivel del terreno: Este 
proceso se realiza de forma automática obteniendo como resultado el nivel de la terraza que más 
se aproxime al relieve del terreno natural. 
• Revisión del nivel de la terraza con el nivel de las calles circundantes: El nivel obtenido se 
ajustará para que se cumpla que el nivel de la terraza esté por encima del nivel del andén al menos 










• Revisión del nivel de la terraza con los niveles de las terrazas aledañas: El nivel obtenido se 
ajustará para que se cumpla que la diferencia de nivel entre la terraza que se está diseñando y las 
terrazas aledañas no 
sea mayor que 50 
centímetros.  
• Este proceso 
se realiza para cada 
una de las terrazas 
que se diseñen. 
Superficie de 
terrazas: 
Después de haber 
definido el tamaño y 
nivel de las terrazas, 
se construye una 
superficie de 
terrazas que es el 
equivalente de  
 
curvas de nivel de rasante de las terrazas. Este es un proceso que se realiza con el software 
AutoCAD Civil 3D 2019. 
Calculo del volumen de movimiento de tierra de las terrazas: 
El proceso se desarrolla en un ambiente completamente tridimensional, cualquier cambio se 
actualiza de manera automática en todos los planos, contiene poderosas herramientas para la 





Figura N°13. Plano de Terrazas  
Fuente: Archivos de MFK S.A 
 
Figura N°14. Captura de pantalla, nivel de corte y relleno  
Fuente: Archivos de MFK S.A 
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3.3. METODOLOGÍA TRAZO DE RED SANITARIA EXTERNA 
 
Luego de efectuado el diseño y cálculo de las tuberías, se hace uso de las herramientas contenidas 
en el software Civil 3d para generar de manera rápida y segura los planos constructivos a imprimir. 
En Civil 3d, se realiza el trazo en planta de la red de alcantarillado sanitario. El programa utiliza la 
superficie de rasante de calles para interpolar los niveles de tapa de pozos y generar el trazo de la 
tubería en perfil. Luego el usuario puede mover y acomodar las tuberías como si lo estuviera 
haciendo en la realidad.  






























3.4. METODOLOGÍA TRAZO RED PLUVIAL EXTERNA AL EDIFICIO  
 
Uno de los aspectos cruciales para el desarrollo de un proyecto es determinar la vulnerabilidad del 
mismo a los fenómenos de inundaciones y la determinación de las obras de protección hidráulica 
que sean necesarias para el buen desempeño de este. 
 Luego de efectuado el diseño y cálculo de las tuberías, se hace uso de las herramientas contenidas 
en el software Civil 3d para generar de manera rápida y segura los planos constructivos a imprimir. 
En Civil 3d, se realiza el trazo en planta de la red de alcantarillado pluvial. El programa utiliza la 
superficie de rasante de calles para interpolar los niveles de tapa de pozos y generar el trazo de la 
tubería en perfil. Luego el usuario puede mover y acomodar las tuberías.  
 












Figura N°15. Captura de pantalla, perfil drenaje sanitario  
Fuente: Archivos de MFK S.A 
Figura N°16. Captura de pantalla, perfil drenaje pluvial 
Fuente: Archivos de MFK S.A 
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3.5. METODOLOGÍA TRAZO RED DE DRENAJE SANITARIO EN 
EDIFICIO 
 
Luego de efectuado el diseño de la red en la planta arquitectónica, se realiza el cálculo de tuberías, 
haciendo uso de las herramientas contenidas en el software para generar de manera rápida y 
segura los planos constructivos a imprimir. 
 
El programa permite 
tener una amplia 
opción de cálculos a 
analizar. Mediante el 
cálculo del sistema de 
drenaje sanitario de un 
edificio es posible 
generar una 
configuración en la cual 
se asegure lo siguiente: 
 
En las redes de aguas 
residuales es importante garantizar que los tubos propuestos tengan las dimensiones adecuadas 
para garantizar el flujo del agua bajo la condición de tubo parcialmente lleno, reservando una 
porción del mismo para la circulación de gases. (Tubo parcialmente lleno. 80% agua 20% gases) 
 
Es importante garantizar un adecuado sistema de ventilación en las redes de drenaje sanitario con 
el propósito de conservar el sello hidráulico y de esa manera evitar el ingreso de malos olores al 
edificio. El drenaje sanitario debe de funcionar por gravedad, evitar la presurización es importante 






3.6. METODOLOGÍA TRAZO RED DE DRENAJE AGUA POTABLE EN 
EDIFICIO 
 
Luego de efectuado el diseño de la red en la planta arquitectónica, se realiza el cálculo de tuberías, 
haciendo uso de las herramientas contenidas en el software para generar de manera rápida y 
segura los planos constructivos a imprimir. El programa permite tener una amplia opción de cálculos 
a analizar. 
 
Mediante el cálculo sanitario del sistema de agua potable de un edificio es posible generar una 
configuración en la cual se asegure lo siguiente:  
Presiones adecuadas para el funcionamiento de los aparatos sanitarios, de manera tal que no 
tengamos accesorios que funcionan deficientemente por falta de presión o inadecuadamente por 
exceso de presión.  
Velocidades de circulación del agua mayores al mínimo y menores al máximo de manera que se 



















Figura N°17. Captura de pantalla, tablas de cálculo red sanitaria 
Fuente: Archivos de MFK S.A 
Figura N°18. Captura de pantalla, tablas de cálculo agua potable 
Fuente: Archivos de MFK S.A 
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Fuente: Elaborada por autora






3.7. DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA TUBERÍAS 3D 
 
Se realiza primeramente el trazado de la red para generación de la base de datos, posteriormente 
se realiza la modelación en revit de todas las redes hidrosanitarias y pluviales, el hecho que se 
trabaje en revit permite conocer si la configuración propuesta es verdaderamente factible. Cuando 
se grafica el arreglo de tubería en el sistema CAD a veces ocurre que los espacios disponibles no 
son suficientes para que la instalación de los accesorios sea factible.  
El desarrollo gráfico en plataforma BIM permite asegurar que la conexión propuesta es realmente 
factible. El hecho que todas 
estas eventualidades sean 
tomadas en cuenta en la 
etapa de diseño permite 
identificarlas de manera 
oportuna para contribuir a 
generar soluciones viables y 
optimas, y evitar problemas 






















3.8. PERIODO ELEBORACION DE PROYECTOS 
 
A continuación, se presenta tabla en la cual se grafica el tiempo en el cual se llevó a cabo cada uno 





Las actividades específicas asignadas a la autora, están descritas en la ficha correspondiente de 











Figura N°19. Isométrico instalación sanitaria (Guasaule), programa revit 
Fuente: Archivos de MFK S.A 
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3.9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL.  
 




El complejo corporativo BDF/ASSA, se ubica en Managua, cuenta con un área total de 7,269.23 
m2, de los cuales Edificio BDF tiene un área de construcción de 1,469.46m2 El Edificio ASSA tiene 
un área de 944.36m2 y la sucursal BDF tiene un área de 346.13m2 en parte del área construida. 
Dentro de esta instalación se desarrollan oficinas administrativas, comedor, sala de capacitaciones, 
cajas, etc. Cuenta con un área de estacionamiento para 348 espacios entre automóviles y 
motocicletas (sótano 1 y 2) 
El trabajo asignado consistió en: 
  Diseño red de agua potable y sanitaria en áreas que no estaban dentro del diseño de la red 
original del edificio. 
 Diseño de red y ubicación 
de trampas de grasa  
 Diseño red de drenaje de 
las fuentes y conectarlas a 



























































01-FICHA TECNICA PROYECTO BDF 
Ubicación  De la rotonda Gean Paul Genie 1km hacia el oeste, Managua 





Trabajo asignado   a 
Br. Caral Altamirano 
 Ajustes red Hidrosanitaria 
 Ajustes red pluvial 
 Edición de planos. 
 
Área  10,000 m²                                                       
Periodo  2017- 2018 
Fotografía N°11. Fachada principal centro financiero BDF-ASSA 
[Fotografía de Luis Gonzáles]. (Managua 2018). Archivos 
fotográficos de MFK S.A
Tabla N°5 Ficha técnica proyecto BDF 
Fotografía N°10. Localización proyecto BDF 





Nota: MFK no realizó diseño hidrosanitario ni pluvial inicial del proyecto BDF. Los 
cambios realizados por MFK fueron enviados vía correo electrónico, para luego 
estos ser agregados al cajetín de inversiones Mobiliarias. 
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Fotografía N°12. Reunión para definir ajustes de diseño. 
[Fotografía de Br. Caral Altamirano]. (Managua 2018).  
Fotografía N°13. Realizando ajustes de diseño red agua potable 
[Fotografía de Br. Caral Altamirano]. (Managua 2018).  
Figura N°20. Conjunto centro financiero BDF. 




Figura N°21. Isométrico conjunto centro financiero BDF 
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El proyecto zona primaria puesto fronterizo, está ubicado en Guasaule, departamento de 
Chinandega. Integrado por áreas verdes, acceso vehicular, parqueos, terminal de pasajeros, 
casetas de control, oficinas, zonas de descanso, zona de revisión, área de incinerador, área de 
cuarentena, cámara de fumigación, corrales para animales. 
 
El trabajo realizado por la empresa consistió en: 
 
-Elaboración de diagnóstico Hidrosanitario y pluvial de edificios existentes 
-Diseño sistema agua potable (interno y externo). 
-Diseño sistema drenaje sanitario (interno y externo). 
-Diseño sistema drenaje pluvial. 
-Diseño sistema contra incendio.  
























02-FICHA TECNICA PROYECTO PUESTO FRONTERIZO  GUASAULE 
Ubicación  Frontera con Honduras, Guasaule, Chinandega 
Descripción Puesto fronterizo que consta de: Terminales, oficinas 
administrativas, dársenas, zonas de escáner, incinerador, 
cámara de fumigación, etc   
 
Trabajo asignado  a 
Br. Caral Altamirano
 Trazo red de drenaje pluvial 
 Trazo red de drenaje sanitario áreas exteriores 
 Trazo red agua potable y drenaje sanitario en 
edificios. 
 Generación de base de datos del sistema de drenaje 
sanitario 
 Generación de base de datos del sistema de agua 
potable 
Nota: Los planos entregados solo contienen el nombre del 
especialista a cargo del proyecto. 
Área  130,618.43 m² 
Periodo   2018 
 Figura N°22. Planta de conjunto puesto fronterizo Guasaule (Zona primaria). 
 Fuente: Archivos de MFK S.A 
Tabla N°6 Ficha técnica proyecto puesto fronterizo Guasaule 
Fotografía N°14. Localización proyecto Guasaule 




Nota: El proyecto Puesto fronterizo Guasaule fue realizado por consorcio (New 
Century-CMW S.A), este contrató a MFK S.A para diseño Hidrosanitario y vial. El 
diseño tiene que ser presentado con cajetín del consorcio. 
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Fotografía N°18. Reunión revisión diseño potable proyecto Guasaule. 
[Fotografías de Sello Audiovisual]. (Managua 2018).  























































Fotografía N°17. Reunión revisión diseño pluvial proyecto Guasaule. 
[Fotografías de Sello Audiovisual]. (Managua 2018).  
Archivos fotográficos de MFK S.A  
Fotografía N°15. Modelación 3D área de terminal de pasajeros 
[Arq. Emilio Farach Ulloa] (Managua 2018) Archivos fotográficos de MFK S.A  
Fotografía N°16. Reunión revisión diseño pluvial proyecto Guasaule. 
[Fotografías de Sello Audiovisual]. (Managua 2018).  
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3.9.3 PROYECTO PUESTO FRONTERIZO GUASAULE ZONA DE ALOJAMIENTO 
 
Información General 
El proyecto puesto fronterizo Guasaule zona de alojamiento, estará ubicado en Guasaule, 
departamento de Chinandega. Integrado por áreas verdes, acceso peatonal, acceso vehicular, 
parqueos, 3 edificios de alojamientos (para personal o funcionarios del gobierno), comedor, 
lavandería, casas para canes y zona de seguridad 
policial. 
 
El trabajo realizado por la empresa consistió en: 
-Elaboración de diagnóstico Hidrosanitario y pluvial 
de edificios existentes 
-Diseño sistema agua potable (interno y externo).  
-Diseño sistema drenaje sanitario (interno y externo). 
-Diseño sistema drenaje pluvial. 
-Diseño sistema contra incendio. 







































03-FICHA TECNICA PROYECTO PUESTO FRONTERIZO   GUASAULE 
Ubicación  Frontera con Honduras, Guasaule, Chinandega 
Descripción El proyecto consta de  zona de alojamiento, comedor, 
zona de seguridad policial etc 
Trabajo asignado   a 
Br. Caral Altamirano 
 Trazo red de drenaje pluvial 
 Trazo red de drenaje sanitario áreas exteriores 
 Trazo red agua potable y drenaje sanitario en 
edificios. 
 Generación de base de datos del sistema de 
drenaje sanitario 
 Generación de base de datos del sistema de 
agua potable 
Nota: Los planos entregados solo contienen el nombre 
del especialista a cargo del proyecto 
Área  130,618.43 m² 
Periodo   2018 
Tabla N°7 Ficha técnica proyecto Guasaule zona de alojamiento 
Fotografía N°21. Modelación 3D área de alojamiento 
[Arq. Emilio Farach Ulloa] (Managua 2018) Archivos fotográficos de MFK S.A  
Fotografía N°19. Calculo agua potable, zona 




Fotografía N°20. Localización proyecto Guasaule zona de alojamiento 



































































































































































































PLANO DE TERRAZAS -
ZONA DE ALOJAMIENTO




































































































































PLANO DE NIVELES DE
MOVIMIENTO DE TIERRA -
ZONA DE ALOJAMIENTO














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLANO DE RANGO DE
COLORES - ZONA DE
ALOJAMIENTO
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AEROPUERTO  
Tabla N°8 Ficha técnica Monte Nebo I 
 




Consiste en un proyecto habitacional de interés social, con viviendas de una planta, ejecutado por 
New Century CED CIA LTDA, y financiado por la Alcaldía de Managua (ALMA), se ubica de la 
intersección pista El Mayoreo – Pista a Sabana Grande, 180 m. Norte, en la ciudad de Managua, 
capital de Nicaragua, Este Proyecto se desarrolla en un área de 4.47Mz y cuenta con las siguientes 
áreas:  
 116 lotes (10 x14m lote 
típico).  
 Áreas verdes. 
 Dos accesos. 
 Calles y avenidas. 
 Estación de Bombeo 
 
El trabajo realizado por la empresa 
consistió en: 
 
 Diseño vial y movimiento de 
tierra 
 Diseño sistema agua potable. 
 Diseño sistema drenaje sanitario 
 Diseño sistema drenaje pluvial. 











04-FICHA TECNICA PROYECTO MONTE NEBO I 
Ubicación  Intersección pista El Mayoreo – Pista a Sabana Grande, 180 m. 
Norte, en la ciudad de Managua 
Descripción El proyecto consiste en una urbanización de carácter social. 
Trabajo asignado   a 
Br. Caral Altamirano 
 Diseño planta Urbanística 
 Diseño Vialidad y movimiento de tierra 
 Trazo red de drenaje pluvial  
 Trazo red de drenaje sanitario  
 Edición de planos 
Nota: Los planos entregados solo contienen el nombre del 
especialista a cargo del proyecto 
Área  31,535.00 m² 
Periodo 2018- 2019 
Figura N°23. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo I 
 Fuente: Archivos de MFK S.A 
Fotografía N°22. Localización proyecto Monte Nebo I 
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3.9.5 Propuestas de anteproyecto Monte Nebo I anterior al proyecto final (Propuestas 
















































Figura N°24. Plano de ubicación proyecto Monte Nebo I propuesta 1 
 Fuente: Archivos de MFK S.A 
Figura N°25. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo I 740 lotes, propuesta 1 
 Fuente: Archivos de MFK S.A
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Figura N°26. Plano de ubicación proyecto Monte Nebo, propuesta 2 
 Fuente: Alcaldía de Managua 
Figura N°27. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo I 310 lotes, propuesta 2 
 Fuente: Archivos de MFK S.A
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Fotografía N°26. Proyecto en ejecución Monte Nebo I, vista norte 
[ Emilio Zapata] (Managua 2019) Archivos fotográficos de MFK S.A  
Fotografía N°27. Proyecto en ejecución Monte Nebo I, vista norte 
[ Emilio Zapata] (Managua 2019). Archivos fotográficos de MFK S.A  
Fotografía N°28. Proyecto en ejecución Monte Nebo I, vista norte 
[ Emilio Zapata] (Managua 2019) Archivos fotográficos de MFK S.A  
Fotografía N°25. Br. Caral Altamirano elaborando diseño vial Monte Nebo I 
[Emilio Zapata] (Managua 2019).  
Fotografía N°23. Identificación de límites del proyecto Monte Nebo I 
[Br. Caral Altamirano] (Managua 2019) 
Archivos fotográficos de MFK S.A  
Fotografía N°24. Identificación de límites del proyecto Monte Nebo I 
[Br. Caral Altamirano] (Managua 2019) 




PROYECTO URBANIZACION MONTE NEBO
DEPARTAMENTO DE MANAGUA
DUEÑO DEL PROYECTO: NEW CENTURY CED , CIA. LTDA 






CONTENIDO VIALIDAD N° LAMINA
PLANO TOPOGRAFICO
V-01
PLANO DE TERRAZAS Y COORDENADAS DE TERRAZAS
V-02









SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE 1
V-07
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE 2
V-08
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE 3
V-09
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE 4 y CALLE 1B
V-10
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE 1B
V-11
SECCIONES TRANSVERSALES - AVENIDA 1 y AVENIDA 2
V-12
SECCIONES TRANSVERSALES - AVENIDA 1, AVENIDA 2 y CALLE ACCESO
V-13











PL-01PLANTA RED DE DRENAJE PLUVIAL
PLANTA PERFIL DESCARGA









MURO DE RETENCION PL-09-PL-10
MFK S.A





























































































































































































LOS VOLUMENES INDICADOS SON GEOMETRICOS, NO
INCLUYEN PORCENTAJES DE ABUNDAMIENTO Y
ENJUNTAMIENTO.
LOS VOLUMENES EN CALLES SON HASTA ALCANZAR EL NIVEL
DE SUBRASANTE, NO INCLUYE LA ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO




Terraza : 1 0.000 105.070
Terraza : 2 2.150 72.230
Terraza : 3 203.680 5.700
Terraza : 4 64.500 67.670
Terraza : 5 68.370 55.700
Terraza : 6 17.950 28.520
Terraza : 7 62.200 0.010
Terraza : 8 60.150 0.580
Terraza : 9 0.000 91.340
Terraza : 10 40.030 0.160
Terraza : 11 0.000 159.900
Terraza : 12 0.310 54.510
Terraza : 13 4.160 141.450
Terraza : 15 0.000 186.770
Terraza : 16 2.320 168.490
Terraza : 17 2.000 81.940
Terraza : 18 6.910 135.290
Terraza : 19 0.000 59.480
Terraza : 20 0.000 252.180
Terraza : 21 0.000 104.280
Terraza : 22 0.000 178.450
Terraza : 23 9.710 156.080
Terraza : 24 0.000 323.730
Terraza : 25 0.000 1301.930
Terraza : 27 0.000 103.120
Terraza : 28 8.520 191.670
Terraza : 29 0.000 129.260
Terraza : 30 0.000 813.700
Terraza : 31 0.000 685.390
Terraza : 32 78.950 57.680
Terraza : 33 19.460 8.370
Terraza : 34 0.000 28.420
Terraza : 35 0.000 42.450
Terraza : 36 0.000 93.010
Terraza : 37 5.730 121.720

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LOS VOLUMENES INDICADOS SON GEOMETRICOS, NO
INCLUYEN PORCENTAJES DE ABUNDAMIENTO Y
ENJUNTAMIENTO.
LOS VOLUMENES EN CALLES SON HASTA ALCANZAR EL NIVEL
DE SUBRASANTE, NO INCLUYE EL NIVEL DE PAVIMENTO




Terraza : 1 0.000 105.070
Terraza : 2 2.150 72.230
Terraza : 3 203.680 5.700
Terraza : 4 64.500 67.670
Terraza : 5 68.370 55.700
Terraza : 6 17.950 28.520
Terraza : 7 62.200 0.010
Terraza : 8 60.150 0.580
Terraza : 9 0.000 91.340
Terraza : 10 40.030 0.160
Terraza : 11 0.000 159.900
Terraza : 12 0.310 54.510
Terraza : 13 4.160 141.450
Terraza : 15 0.000 186.770
Terraza : 16 2.320 168.490
Terraza : 17 2.000 81.940
Terraza : 18 6.910 135.290
Terraza : 19 0.000 59.480
Terraza : 20 0.000 252.180
Terraza : 21 0.000 104.280
Terraza : 22 0.000 178.450
Terraza : 23 9.710 156.080
Terraza : 24 0.000 323.730
Terraza : 25 0.000 1301.930
Terraza : 27 0.000 103.120
Terraza : 28 8.520 191.670
Terraza : 29 0.000 129.260
Terraza : 30 0.000 813.700
Terraza : 31 0.000 685.390
Terraza : 32 78.950 57.680
Terraza : 33 19.460 8.370
Terraza : 34 0.000 28.420
Terraza : 35 0.000 42.450
Terraza : 36 0.000 93.010
Terraza : 37 5.730 121.720





ESTRUCTURA DE RODAMIENTO - CONC. HIDRAHULICO
Sin Escala
DETALLE DE CUNETA (concreto de 3,000 psi)
Sin Escala
LISTA DE LOTES
LOTE Area (m2) Area (Vrs2)
LOTE : 1 135.290 191.90
LOTE : 2 135.290 191.90
LOTE : 3 135.290 191.90
LOTE : 4 135.290 191.90
LOTE : 5 135.290 191.90
LOTE : 6 135.290 191.90
LOTE : 7 139.990 198.56
LOTE : 8 137.930 195.64
LOTE : 9 140.690 199.56
LOTE : 10 140.690 199.56
LOTE : 11 140.690 199.56
LOTE : 12 140.690 199.56
LOTE : 13 140.690 199.56
LOTE : 14 130.240 184.73
LOTE : 15 142.190 201.68
LOTE : 16 133.100 188.79
LISTA DE LOTES
LOTE Area (m2) Area (Vrs2)
LOTE : 17 174.650 247.73
LOTE : 18 130.310 184.83
LOTE : 19 130.140 184.59
LOTE : 20 130.140 184.59
LOTE : 21 130.140 184.59
LOTE : 22 130.140 184.59
LOTE : 23 130.140 184.59
LOTE : 24 130.140 184.59
LOTE : 25 130.050 184.46
LOTE : 26 153.130 217.20
LOTE : 27 130.140 184.59
LOTE : 28 130.140 184.59
LOTE : 29 130.140 184.59
LOTE : 30 130.140 184.59
LOTE : 31 130.140 184.59
LOTE : 32 130.140 184.59
LISTA DE LOTES
LOTE Area (m2) Area (Vrs2)
LOTE : 33 146.900 208.37
LOTE : 34 166.650 236.38
LOTE : 35 141.010 200.01
LOTE : 36 141.010 200.01
LOTE : 37 141.010 200.01
LOTE : 38 141.010 200.01
LOTE : 39 141.330 200.46
LOTE : 40 163.460 231.85
LOTE : 41 141.140 200.20
LOTE : 42 141.140 200.20
LOTE : 43 141.140 200.20
LOTE : 44 141.140 200.20
LOTE : 45 160.780 228.05
LOTE : 46 133.350 189.15
LOTE : 47 133.350 189.15
LOTE : 48 133.350 189.15
LISTA DE LOTES
LOTE Area (m2) Area (Vrs2)
LOTE : 49 133.350 189.15
LOTE : 50 133.350 189.15
LOTE : 51 133.350 189.15
LOTE : 52 133.350 189.15
LOTE : 53 139.040 197.22
LOTE : 54 153.150 217.23
LOTE : 55 133.340 189.13
LOTE : 56 133.350 189.15
LOTE : 57 133.350 189.15
LOTE : 58 133.350 189.15
LOTE : 59 133.350 189.15
LOTE : 60 133.350 189.15
LOTE : 61 153.730 218.05
LOTE : 62 150.860 213.98
LOTE : 63 141.080 200.11
LOTE : 64 141.080 200.11
LISTA DE LOTES
LOTE Area (m2) Area (Vrs2)
LOTE : 65 141.080 200.11
LOTE : 66 141.080 200.11
LOTE : 67 142.940 202.75
LOTE : 68 134.250 190.42
LOTE : 69 141.080 200.11
LOTE : 70 141.080 200.11
LOTE : 71 141.080 200.11
LOTE : 72 141.080 200.11
LOTE : 73 141.900 201.27
LOTE : 74 148.570 210.73
LOTE : 75 149.700 212.34
LOTE : 76 150.580 213.58
LOTE : 77 154.370 218.96
LOTE : 78 154.180 218.69
LOTE : 79 158.660 225.05
LOTE : 80 152.810 216.75
LISTA DE LOTES
LOTE Area (m2) Area (Vrs2)
LOTE : 81 159.030 225.57
LOTE : 82 159.040 225.58
LOTE : 83 180.230 255.64
LOTE : 84 145.610 206.54
LOTE : 85 173.370 245.91
LOTE : 86 198.480 281.53
LOTE : 87 141.070 200.10
LOTE : 88 159.880 226.78
LOTE : 89 148.070 210.02
LOTE : 90 137.730 195.36
LOTE : 91 137.720 195.34
LOTE : 92 137.710 195.33
LOTE : 93 152.830 216.78
LOTE : 94 188.010 266.68
LOTE : 95 171.310 242.99
LOTE : 96 263.620 373.92
LISTA DE LOTES
LOTE Area (m2) Area (Vrs2)
LOTE : 97 160.650 227.87
LOTE : 98 160.650 227.87
LOTE : 99 185.040 262.46
LOTE : 100 149.170 211.58
LOTE : 101 153.130 217.20
LOTE : 102 142.250 201.77
LOTE : 103 138.070 195.84
LOTE : 104 136.410 193.49
LOTE : 105 136.560 193.70
LOTE : 106 137.070 194.42
LOTE : 107 138.010 195.76
LOTE : 108 142.190 201.68
LOTE : 109 142.280 201.81
LOTE : 110 142.040 201.47
LOTE : 111 141.540 200.76
LOTE : 112 141.700 200.99
LISTA DE LOTES
LOTE Area (m2) Area (Vrs2)
LOTE : 113 140.260 198.95
LOTE : 114 148.460 210.58
LOTE : 115 311.310 441.57




CALLES (DERECHO DE VIA) 10767.510
AREA VERDE 2337.827
AREA ESTACION DE BOMBEO 880.880










































DETALLE DE PASO PEATONAL
Escala                     1:150
DETALLE DE SEÑAL HORIZONTAL
Escala                    1:75
DETALLE DE SEÑAL HORIZONTAL
Escala                    1:75
INSTALACION DE SEÑAL
Escala          1:20
INSTALACION DE
SEÑAL EN AREA VERDE
Escala          1:20
17.90
DIMENSIONES (CENTIMETROS)




SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO
Escala                     1:100
INSTALACION DE SEÑAL
Escala                    1:5
PERFIL DE ACERO
Escala                1:5
TORNILLO DE PRESION
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Tabla N°9 Ficha técnica proyecto Monte Nebo II 
 




Consiste en un proyecto habitacional de interés social, con viviendas de una planta, ejecutado por 
New Century CED CIA LTDA, y financiado por la Alcaldía de Managua (ALMA), se ubica en costado 
Nor-este de Villa Dignidad, Managua, capital de Nicaragua, Este Proyecto se desarrolla en un área 
de 9.06 Mz y cuenta con las siguientes áreas: 
 
 242 lotes (10 x14m lote típico)  
 Área verdes  
 Tres accesos 
 Calles y avenidas (10 y 11m de derecho de vía) 
 
El trabajo realizado por la empresa consistió en: 
 
 Diseño vial y movimiento de tierra 
 Diseño sistema agua potable. 
 Diseño sistema drenaje sanitario 
 Diseño sistema drenaje pluvial. 








































05-FICHA TECNICA PROYECTO MONTE NEBO II 
 
Ubicación  Costado Nor-este de Villa Dignidad, Managua 
Descripción El proyecto consiste en una urbanización de carácter 
social. 
Trabajo asignado  a 
Br. Caral Altamirano  
 Diseño planta Urbanística 
 Diseño Vialidad y movimiento de tierra 
 Trazo red de drenaje pluvial  
 Trazo red de drenaje sanitario  
 Edición de planos 
 
Nota: Los planos entregados solo contienen el nombre 
del especialista a cargo del proyecto 
Área  63,943.64 m² 
Periodo 2018-2019 
Figura N°28. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo II 
Fuente: Archivos de MFK S.A 
Fotografía N°29. Localización proyecto Monte Nebo II 
[Imagen satelital]. (Managua 2019). Archivos fotográficos de MFK S.A  
AEROPUERTO  
EL SITIO 
Fotografía N°30. Br. Caral Altamirano elaborando diseño vial Monte Nebo II 
[Emilio Zapata] (Managua 2019).  
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3.9.7 Propuestas de anteproyecto Monte Nebo II anterior al proyecto final (Propuestas 
































































 Monte Nebo II 
Figura N°29. Plano de ubicación proyectos Monte Nebo II  
 Fuente: Alcaldía de Managua 
Figura N°30. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo II 279 lotes propuesta 1 
 Fuente: Archivos de MFK S.A 
Figura N°31. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo II, 239 lotes propuesta 2 
Fuente: Archivos de MFK S.A




























PROYECTO URBANIZACION MONTE NEBO II ETAPA
DEPARTAMENTO DE MANAGUA
DUEÑO DEL PROYECTO: NEW CENTURY CED , CIA. LTDA 







CONTENIDO VIALIDAD N° LAMINA
PLANO TOPOGRAFICO
V-01
PLANO DE TERRAZAS Y COORDENADAS DE TERRAZAS
V-02























Lic. MTI 11785 
PLANTAS PERFILES VIALES






PLANO DE COORDENADAS VIALES
CONTENIDO DRENAJE PLUVIAL
PL-01PLANTA RED DE DRENAJE PLUVIAL
PLANTA PERFIL  CRP1 - PVP2 PL-02
PLANTA PERFIL  CRP2 - PVP2 PVP2 - DESCARGA PL-03
PLANTA PERFIL DESCARGA PL-04
EL SITIO
















































































































































LOS VOLUMENES INDICADOS SON GEOMETRICOS, NO
INCLUYEN PORCENTAJES DE ABUNDAMIENTO Y
ENJUNTAMIENTO.
LOS VOLUMENES EN CALLES SON HASTA ALCANZAR EL NIVEL





Terraza : 1 0.00 431.75
Terraza : 2 0.00 247.86
Terraza : 3 0.00 418.35
Terraza : 4 0.00 292.88
Terraza : 5 0.00 252.93
Terraza : 6 0.00 227.94
Terraza : 7 0.00 191.25
Terraza : 8 0.00 675.00
Terraza : 9 382.85 142.29
Terraza : 10 55.97 44.26
Terraza : 11 47.77 66.99
Terraza : 12 9.77 45.71
Terraza : 13 72.58 0.09
Terraza : 14 1258.01 0.00
Terraza : 15 364.25 10.76
Terraza : 16 94.30 63.10
Terraza : 17 842.53 0.00
Terraza : 18 486.90 0.30
Terraza : 19 114.32 69.57
Terraza : 20 26.02 207.31
Terraza : 21 5.29 306.50
Terraza : 22 1.56 456.80
Terraza : 23 6.81 201.70
Terraza : 24 8.30 130.05
Terraza : 25 8.67 201.70
Terraza : 26 0.68 250.47
Terraza : 27 0.00 312.74
Terraza : 28 0.00 363.23
Terraza : 29 0.00 346.01
Terraza : 30 0.00 442.02
Terraza : 31 0.00 227.32
Terraza : 32 0.00 443.20
Terraza : 33 0.00 356.57
Terraza : 34 0.00 340.60
Terraza : 35 54.52 151.57
Terraza : 36 44.00 25.57
Terraza : 37 0.27 92.80
Terraza : 38 84.80 217.00
Terraza : 39 11.12 274.77
Terraza : 40 58.93 30.85
Terraza : 41 0.00 122.28
Terraza : 42 0.00 131.23
Terraza : 43 1.28 79.30
Terraza : 44 48.36 281.07
Terraza : 45 0.54 304.02
Terraza : 46 24.26 52.72
Terraza : 47 0.00 135.88
Terraza : 48 0.00 217.76
Terraza : 49 0.00 176.74
Terraza : 50 0.00 172.37
Terraza : 51 0.00 138.04
Terraza : 52 1.74 382.26
Terraza : 53 0.00 387.75
Terraza : 54 0.00 89.61
Terraza : 55 0.00 161.69
Terraza : 56 0.04 112.38
Terraza : 57 0.00 238.75
Terraza : 58 0.00 222.12
Terraza : 59 0.00 185.48
Terraza : 60 0.00 206.19
Terraza : 61 0.00 166.60
Terraza : 62 0.00 499.42
Terraza : 63 0.00 423.75
Terraza : 64 0.00 209.36
Terraza : 65 0.00 393.65
Terraza : 66 0.00 235.28
Terraza : 67 0.00 253.68




Terraza : 69 27.81 125.42
Terraza : 70 6.17 233.71
Terraza : 71 0.57 235.66
Terraza : 72 0.00 387.18
Terraza : 73 0.00 339.18
Terraza : 74 0.00 615.98
Terraza : 75 0.00 576.69
Terraza : 76 0.00 266.18
Terraza : 77 5.61 174.19
Terraza : 78 169.71 12.84
Terraza : 79 139.77 0.00
Terraza : 80 153.65 0.00
Terraza : 81 89.86 0.34
Terraza : 82 83.93 7.06
Terraza : 83 184.28 0.00
Terraza : 84 155.02 0.00
Terraza : 85 157.68 22.54
Terraza : 86 7.45 236.02
Terraza : 87 0.00 267.78
Terraza : 88 0.00 563.15
Terraza : 89 0.00 554.56
Terraza : 90 0.00 259.13
Terraza : 91 0.00 210.38
Terraza : 92 81.82 29.15
Terraza : 93 2.52 209.80
Terraza : 94 69.89 11.61
Terraza : 95 50.04 12.02
Terraza : 96 0.00 170.32
Terraza : 97 2.88 143.79
Terraza : 98 0.60 77.19
Terraza : 99 13.52 358.47
Terraza : 100 14.55 67.48
Terraza : 101 0.00 208.01
Terraza : 102 0.00 232.71
Terraza : 103 0.00 236.04
Terraza : 104 0.00 357.60
Terraza : 105 0.00 324.43
Terraza : 106 0.00 539.85
Terraza : 107 0.00 254.13
Terraza : 108 0.00 235.41
Terraza : 109 0.00 213.77
Terraza : 110 0.00 168.07
Terraza : 111 0.00 133.97
Terraza : 112 0.00 99.61
Terraza : 113 1.26 45.46
Terraza : 114 0.17 181.05
Terraza : 115 0.00 128.02
Terraza : 116 0.00 125.40
Terraza : 117 0.00 147.78
Terraza : 118 0.00 156.97
Terraza : 119 0.00 200.48
Terraza : 120 0.00 230.57
Terraza : 121 0.00 266.16
Terraza : 122 0.00 273.03
Terraza : 123 0.00 441.09
Terraza : 124 0.00 271.67





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LOS VOLUMENES INDICADOS SON GEOMETRICOS, NO
INCLUYEN PORCENTAJES DE ABUNDAMIENTO Y
ENJUNTAMIENTO.
LOS VOLUMENES EN CALLES SON HASTA ALCANZAR EL NIVEL





Terraza : 1 0.00 431.75
Terraza : 2 0.00 247.86
Terraza : 3 0.00 418.35
Terraza : 4 0.00 292.88
Terraza : 5 0.00 252.93
Terraza : 6 0.00 227.94
Terraza : 7 0.00 191.25
Terraza : 8 0.00 675.00
Terraza : 9 382.85 142.29
Terraza : 10 55.97 44.26
Terraza : 11 47.77 66.99
Terraza : 12 9.77 45.71
Terraza : 13 72.58 0.09
Terraza : 14 1258.01 0.00
Terraza : 15 364.25 10.76
Terraza : 16 94.30 63.10
Terraza : 17 842.53 0.00
Terraza : 18 486.90 0.30
Terraza : 19 114.32 69.57
Terraza : 20 26.02 207.31
Terraza : 21 5.29 306.50
Terraza : 22 1.56 456.80
Terraza : 23 6.81 201.70
Terraza : 24 8.30 130.05
Terraza : 25 8.67 201.70
Terraza : 26 0.68 250.47
Terraza : 27 0.00 312.74
Terraza : 28 0.00 363.23
Terraza : 29 0.00 346.01
Terraza : 30 0.00 442.02
Terraza : 31 0.00 227.32
Terraza : 32 0.00 443.20
Terraza : 33 0.00 356.57
Terraza : 34 0.00 340.60
Terraza : 35 54.52 151.57
Terraza : 36 44.00 25.57
Terraza : 37 0.27 92.80
Terraza : 38 84.80 217.00
Terraza : 39 11.12 274.77
Terraza : 40 58.93 30.85
Terraza : 41 0.00 122.28
Terraza : 42 0.00 131.23
Terraza : 43 1.28 79.30
Terraza : 44 48.36 281.07
Terraza : 45 0.54 304.02
Terraza : 46 24.26 52.72
Terraza : 47 0.00 135.88
Terraza : 48 0.00 217.76
Terraza : 49 0.00 176.74
Terraza : 50 0.00 172.37
Terraza : 51 0.00 138.04
Terraza : 52 1.74 382.26
Terraza : 53 0.00 387.75
Terraza : 54 0.00 89.61
Terraza : 55 0.00 161.69
Terraza : 56 0.04 112.38
Terraza : 57 0.00 238.75
Terraza : 58 0.00 222.12
Terraza : 59 0.00 185.48
Terraza : 60 0.00 206.19
Terraza : 61 0.00 166.60
Terraza : 62 0.00 499.42
Terraza : 63 0.00 423.75
Terraza : 64 0.00 209.36
Terraza : 65 0.00 393.65
Terraza : 66 0.00 235.28
Terraza : 67 0.00 253.68




Terraza : 69 27.81 125.42
Terraza : 70 6.17 233.71
Terraza : 71 0.57 235.66
Terraza : 72 0.00 387.18
Terraza : 73 0.00 339.18
Terraza : 74 0.00 615.98
Terraza : 75 0.00 576.69
Terraza : 76 0.00 266.18
Terraza : 77 5.61 174.19
Terraza : 78 169.71 12.84
Terraza : 79 139.77 0.00
Terraza : 80 153.65 0.00
Terraza : 81 89.86 0.34
Terraza : 82 83.93 7.06
Terraza : 83 184.28 0.00
Terraza : 84 155.02 0.00
Terraza : 85 157.68 22.54
Terraza : 86 7.45 236.02
Terraza : 87 0.00 267.78
Terraza : 88 0.00 563.15
Terraza : 89 0.00 554.56
Terraza : 90 0.00 259.13
Terraza : 91 0.00 210.38
Terraza : 92 81.82 29.15
Terraza : 93 2.52 209.80
Terraza : 94 69.89 11.61
Terraza : 95 50.04 12.02
Terraza : 96 0.00 170.32
Terraza : 97 2.88 143.79
Terraza : 98 0.60 77.19
Terraza : 99 13.52 358.47
Terraza : 100 14.55 67.48
Terraza : 101 0.00 208.01
Terraza : 102 0.00 232.71
Terraza : 103 0.00 236.04
Terraza : 104 0.00 357.60
Terraza : 105 0.00 324.43
Terraza : 106 0.00 539.85
Terraza : 107 0.00 254.13
Terraza : 108 0.00 235.41
Terraza : 109 0.00 213.77
Terraza : 110 0.00 168.07
Terraza : 111 0.00 133.97
Terraza : 112 0.00 99.61
Terraza : 113 1.26 45.46
Terraza : 114 0.17 181.05
Terraza : 115 0.00 128.02
Terraza : 116 0.00 125.40
Terraza : 117 0.00 147.78
Terraza : 118 0.00 156.97
Terraza : 119 0.00 200.48
Terraza : 120 0.00 230.57
Terraza : 121 0.00 266.16
Terraza : 122 0.00 273.03
Terraza : 123 0.00 441.09
Terraza : 124 0.00 271.67
Avenida y Calles 3954.24 7125.45
9489.44 33586.39






































































































































































































































































































































































ESTRUCTURA DE RODAMIENTO - CONC. HIDRAHULICO
Sin Escala
DETALLE DE CUNETA (concreto de 3,000 psi)
Sin Escala
LISTA DE LOTES
DESCRIPCION AREA m² Area (Vrs2)
Lote 1 175.77 249.31
Lote 2 175.48 248.90
Lote 3 175.19 248.49
Lote 4 174.90 248.08
Lote 5 174.61 247.67
Lote 6 174.30 247.23
Lote 7 173.90 246.66
Lote 8 172.69 244.95
Lote 9 187.27 265.63
Lote 10 187.72 266.26
Lote 11 187.30 265.67
Lote 12 186.89 265.09
Lote 13 186.50 264.53
Lote 14 257.36 365.04
Lote 15 249.06 353.27
Lote 16 185.24 262.75
Lote 17 184.99 262.39
Lote 18 184.65 261.91
Lote 19 184.22 261.30
Lote 20 183.73 260.61
Lote 21 183.38 260.11
Lote 22 183.21 259.87
Lote 23 183.00 259.57
Lote 24 182.51 258.87
Lote 25 181.72 257.75
Lote 26 181.17 256.97
Lote 27 242.72 344.28
Lote 28 249.44 353.81
Lote 29 179.88 255.14
Lote 30 179.49 254.59
Lote 31 179.17 254.14
Lote 32 178.68 253.44
Lote 33 177.42 251.66
Lote 34 145.02 205.70
Lote 35 146.95 208.44
Lote 36 146.95 208.44
Lote 37 146.95 208.44
Lote 38 146.95 208.44
Lote 39 146.96 208.45
Lote 40 146.96 208.45
Lote 41 146.96 208.45
Lote 42 146.96 208.45
Lote 43 146.97 208.46
Lote 44 146.97 208.46
Lote 45 146.97 208.46
Lote 46 146.97 208.46
Lote 47 146.98 208.48
Lote 48 145.73 206.71
Lote 49 153.14 217.22
Lote 50 140.00 198.58
Lote 51 140.00 198.58
Lote 52 140.00 198.58
Lote 53 140.00 198.58
Lote 54 140.00 198.58
Lote 55 140.00 198.58
Lote 56 140.00 198.58
Lote 57 140.00 198.58
Lote 58 140.00 198.58
Lote 59 140.00 198.58
Lote 60 140.00 198.58
Lote 61 140.00 198.58
Lote 62 140.00 198.58
Lote 63 140.00 198.58
Lote 64 140.00 198.58
Lote 65 140.00 198.58
Lote 66 140.00 198.58
Lote 67 140.00 198.58
Lote 68 165.81 235.19
Lote 69 220.65 312.97
Lote 70 140.00 198.58
Lote 71 140.00 198.58
Lote 72 140.00 198.58
Lote 73 140.00 198.58
Lote 74 140.00 198.58
Lote 75 140.00 198.58
Lote 76 140.00 198.58
Lote 77 140.00 198.58
Lote 78 140.00 198.58
Lote 79 140.00 198.58
Lote 80 140.00 198.58
Lote 81 140.00 198.58
LISTA DE LOTES
DESCRIPCION AREA m² Area (Vrs2)
Lote 82 140.00 198.58
Lote 83 140.00 198.58
Lote 84 140.00 198.58
Lote 85 140.00 198.58
Lote 86 140.00 198.58
Lote 87 153.14 217.22
Lote 88 153.14 217.22
Lote 89 140.00 198.58
Lote 90 140.00 198.58
Lote 91 140.00 198.58
Lote 92 140.00 198.58
Lote 93 140.00 198.58
Lote 94 140.00 198.58
Lote 95 140.00 198.58
Lote 96 140.00 198.58
Lote 97 140.00 198.58
Lote 98 140.00 198.58
Lote 99 140.00 198.58
Lote 100 140.00 198.58
Lote 101 140.00 198.58
Lote 102 140.00 198.58
Lote 103 140.00 198.58
Lote 104 140.00 198.58
Lote 105 162.47 230.45
Lote 106 190.90 270.78
Lote 107 140.00 198.58
Lote 108 140.00 198.58
Lote 109 140.00 198.58
Lote 110 140.00 198.58
Lote 111 140.00 198.58
Lote 112 140.00 198.58
Lote 113 140.00 198.58
Lote 114 140.00 198.58
Lote 115 140.00 198.58
Lote 116 140.00 198.58
Lote 117 140.00 198.58
Lote 118 140.00 198.58
Lote 119 140.00 198.58
Lote 120 140.00 198.58
Lote 121 140.00 198.58
Lote 122 153.14 217.22
Lote 123 153.14 217.22
Lote 124 140.00 198.58
Lote 125 140.00 198.58
Lote 126 140.00 198.58
Lote 127 140.00 198.58
Lote 128 140.00 198.58
Lote 129 140.00 198.58
Lote 130 140.00 198.58
Lote 131 140.00 198.58
Lote 132 140.00 198.58
Lote 133 140.00 198.58
Lote 134 140.00 198.58
Lote 135 140.00 198.58
Lote 136 140.00 198.58
Lote 137 272.72 386.83
Lote 138 161.15 228.58
Lote 139 140.00 198.58
Lote 140 140.00 198.58
Lote 141 140.00 198.58
Lote 142 140.00 198.58
Lote 143 140.00 198.58
Lote 144 140.00 198.58
Lote 145 140.00 198.58
Lote 146 140.00 198.58
Lote 147 140.00 198.58
Lote 148 140.00 198.58
Lote 149 140.00 198.58
Lote 150 140.00 198.58
Lote 151 140.00 198.58
Lote 152 153.14 217.22
Lote 153 153.14 217.22
Lote 154 140.00 198.58
Lote 155 140.00 198.58
Lote 156 140.00 198.58
Lote 157 140.00 198.58
Lote 158 140.00 198.58
Lote 159 140.00 198.58
Lote 160 140.00 198.58
Lote 161 140.00 198.58
Lote 162 140.00 198.58
LISTA DE LOTES
DESCRIPCION AREA m² Area (Vrs2)
Lote 163 140.00 198.58
Lote 164 140.00 198.58
Lote 165 242.97 344.63
Lote 166 271.40 384.96
Lote 167 140.00 198.58
Lote 168 140.00 198.58
Lote 169 140.00 198.58
Lote 170 140.00 198.58
Lote 171 140.00 198.58
Lote 172 140.00 198.58
Lote 173 140.00 198.58
Lote 174 140.00 198.58
Lote 175 140.00 198.58
Lote 176 140.00 198.58
Lote 177 153.14 217.22
Lote 178 153.14 217.22
Lote 179 140.00 198.58
Lote 180 140.00 198.58
Lote 181 140.00 198.58
Lote 182 140.00 198.58
Lote 183 140.00 198.58
Lote 184 140.00 198.58
Lote 185 140.00 198.58
Lote 186 140.00 198.58
Lote 187 140.00 198.58
Lote 188 213.22 302.43
Lote 189 241.65 342.76
Lote 190 140.00 198.58
Lote 191 140.00 198.58
Lote 192 140.00 198.58
Lote 193 140.00 198.58
Lote 194 140.00 198.58
Lote 195 140.00 198.58
Lote 196 140.00 198.58
Lote 197 140.00 198.58
Lote 198 153.14 217.22
Lote 199 153.14 217.22
Lote 200 140.00 198.58
Lote 201 140.00 198.58
Lote 202 140.00 198.58
Lote 203 140.00 198.58
Lote 204 140.00 198.58
Lote 205 140.00 198.58
Lote 206 140.00 198.58
Lote 207 183.47 260.24
Lote 208 211.90 300.56
Lote 209 140.00 198.58
Lote 210 140.00 198.58
Lote 211 140.00 198.58
Lote 212 140.00 198.58
Lote 213 140.00 198.58
Lote 214 140.00 198.58
Lote 215 153.14 217.22
Lote 216 153.14 217.22
Lote 217 140.00 198.58
Lote 218 140.00 198.58
Lote 219 140.00 198.58
Lote 220 140.00 198.58
Lote 221 140.00 198.58
Lote 222 153.72 218.04
Lote 223 182.15 258.36
Lote 224 140.00 198.58
Lote 225 140.00 198.58
Lote 226 140.00 198.58
Lote 227 140.00 198.58
Lote 228 153.14 217.22
Lote 229 139.14 197.36
Lote 230 140.00 198.58
Lote 231 140.00 198.58
Lote 232 140.00 198.58
Lote 233 137.97 195.70
Lote 234 167.46 237.53
Lote 235 138.97 197.12
Lote 236 138.97 197.12
Lote 237 138.11 195.90
Lote 238 139.14 197.36
Lote 239 140.00 198.58
Lote 240 140.00 198.58
Lote 241 140.00 198.58
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BM2 ELEVACION 64.021 CLAVO
DE 4"EMPOTRADO SOBRE
BORDILLO DE CALLE.
DETALLE DE PASO PEATONAL
DETALLE DE SEÑAL HORIZONTAL
Escala                    1:75
DETALLE DE SEÑAL HORIZONTAL
Escala                    1:75
DETALLE DE SEÑAL HORIZONTAL
Escala                    1:75
DETALLE DE SEÑAL HORIZONTAL








SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO
INSTALACION DE SEÑAL
Escala                    1:5
PERFIL DE ACERO
Escala                1:5
TORNILLO DE PRESION






PRÁCTICA PROFESIONAL REALIZADA EN EMPRESA MFK S.A. MANAGUA, NICARAGUA 
DICIEMBRE 2017- JUNIO 2018 
Pág. 102BR. CARAL ALTAMIRANO BLANDÓN 
Tabla N°10 Ficha técnica proyecto Monte Nebo III 
 
3.9.8  PROYECTO MONTE NEBO III ETAPA 
 
 Información General 
 
Consiste en un proyecto habitacional de interés social, con viviendas de una planta, ejecutado por 
New Century CED CIA LTDA, y financiado por la Alcaldía de Managua (ALMA), se ubica en Pista 
Larreynaga, Costado Oeste residencial Valle Verde, Managua, capital de Nicaragua, este Proyecto 
se desarrolla en un área de 8.45 Mz y cuenta con las siguientes áreas 
 
 226 lotes (10 x14m lote típico)  
 Área verdes  
 Tres accesos 
 Calles y avenidas (10 y 11m de derecho de vía) 
 
El trabajo realizado por la empresa consistió en: 
 
 Diseño vial y movimiento de tierra 
 Diseño sistema agua potable. 
 Diseño sistema drenaje sanitario 
 Diseño sistema drenaje pluvial. 
  
06-FICHA TECNICA PROYECTO MONTE NEBO III 
Ubicación  
 
Pista  Larreynaga, Costado Oeste residencial Valle Verde, Managua 
Descripción 
 
El proyecto consiste en una urbanización de carácter social. 
Trabajo asignado  
a Br. Caral 
Altamirano 
 Diseño planta Urbanística 
 Vialidad y movimiento de tierra 
 Trazo red de drenaje pluvial  
 Trazo red de drenaje sanitario  
 Edición de planos 
Nota: Los planos entregados solo contienen el nombre del 
especialista a cargo del proyecto 
Área  59,603.85 m² 
Periodo 2019 
Figura N°32. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo III 
Fuente: Archivos de MFK S.AFotografía N°31. Localización proyecto Monte Nebo III 






PRÁCTICA PROFESIONAL REALIZADA EN EMPRESA MFK S.A. MANAGUA, NICARAGUA 
DICIEMBRE 2017- JUNIO 2018 
Pág. 103BR. CARAL ALTAMIRANO BLANDÓN 
Figura N°33. Plano de ubicación proyectos Monte Nebo III  
 Fuente: Alcaldía de Managua 
Ubicación 
 Monte Nebo III 
3.9.9 Propuestas de anteproyecto Monte Nebo III anterior al proyecto final (propuestas 

























































































Figura N°35. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo III 218 lotes propuesta 2 
 Fuente: Archivos de MFK S.A 
Figura N°36. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo III 243 lotes propuesta 3 
 Fuente: Archivos de MFK S.A 
Figura N°34. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo III 226 lotes propuesta 1 
 Fuente: Archivos de MFK S.A 
  
 
PRÁCTICA PROFESIONAL REALIZADA EN EMPRESA MFK S.A. MANAGUA, NICARAGUA 
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Figura N°37. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo III 224 lotes propuesta 4 
 Fuente: Archivos de MFK S.A 
Figura N°38. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo III 232 lotes propuesta 5 
Fuente: Archivos de MFK S.A 
Figura N°39. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo III 228 lotes propuesta 7 
Fuente: Archivos de MFK S.A 
Figura N°40. Planta de conjunto proyecto Monte Nebo III 228 lotes propuesta 6 
Fuente: Archivos de MFK S.A 
MAYO 2019
CONSULTOR Y DISEÑADOR:
PROYECTO URBANIZACION MONTE NEBO III ETAPA
DEPARTAMENTO DE MANAGUA
DUEÑO DEL PROYECTO: NEW CENTURY CED , CIA. LTDA 
CONTENIDO DE LAMINAS
CONTENIDO VIALIDAD N° LAMINA
PLANO TOPOGRAFICO
V-01
PLANO DE TERRAZAS Y COORDENADAS DE TERRAZAS
V-02























Lic. MTI 11785 
PLANTAS PERFILES VIALES
PLANTAS PERFILES VIALES, SECCIONES TRANSVERSALES
SECCIONES TRANSVERSALES
PLANO DE COORDENADAS VIALES
CONTENIDO DRENAJE PLUVIAL
PL-01PLANTA RED DE DRENAJE PLUVIAL
DETALLES DE CAJA PL-02-PL-03



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LOS VOLUMENES INDICADOS SON GEOMETRICOS, NO
INCLUYEN PORCENTAJES DE ABUNDAMIENTO Y
ENJUNTAMIENTO.
LOS VOLUMENES EN CALLES SON HASTA ALCANZAR EL NIVEL
DE SUBRASANTE, NO INCLUYE LA ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESTRUCTURA DE RODAMIENTO - CONC. HIDRAHULICO
Sin Escala
DETALLE DE CUNETA (concreto de 3,000 psi)
Sin Escala













































































































































































































































5.0 Estructura de Rodamiento
En el sector para construcción de calles y avenidas, los suelos se describen como Limo arenosos
clasificados dentro del grupo A-5 con índice de grupo 1 a 14.
En este caso, en vista de que se observan suelos sueltos en los sitios de sondeos manuales, este
cálculo de espesores considera que los suelos en un espesor de 1.00 m. a partir del nivel superficial
del terreno al momento de ejecución de los sondeos, sean mejorados mediante compactación hasta
reproducir un mínimo de 90% proctor estándar.
El espesor de la nueva estructura de rodamiento considera los siguientes parámetros de diseño:
5.1 Cálculo de Ejes Estandares Equivalentes
5.4 Espesor de Estructura Proyectada
El espesor total de la estructura proyectada, es la siguiente:
En este caso, en vista de que se observan suelos sueltos en los sitios de
sondeos manuales, este cálculo de espesores considera que los suelos
en un espesor de 0.60 m. a partir del nivel sub-rasante, sean mejorados
mediante compactación hasta reproducir un mínimo de 90% proctor
estándar.
6.4 Conformación de terrazas
En este polígono, debido a la existencia de estratos de Compacidad Suelta en
espesores variables entre 0.90 y 1.35 m. respecto al nivel superficial, se
recomienda realizar mejoramiento mediante procesos de compactación, previo a
la conformación de terrazas.
En este polígono investigado, se recomienda lo siguiente:
1.- Remover el estrato de suelos Sueltos en un espesor uniforme de 1.20 m. en
todo el polígono.
2.- Acopiar el material excavado en un sector destinado para este uso y evitar la
contaminación con materiales deletéreos como capa vegetal, basura, residuos de
escombros, etc.
3.- Uniformar el fondo de excavación (corte de 1.20 m.) de tal manera que se
alcance un mínimo del 95% de su valor próctor estándar.
4.- Colocar el material acopiado, en capas controladas, que no superen los 20 cm.
compactos y reproducir como mínimo el 95% de su valor proctor, hasta alcanzar el
nivel superficial de conformación de las terrazas.
En caso, por diseño sea necesario elevar el nivel superficial del terreno y
conformar terrazas en relleno, se recomienda realizar los pasos 1 a 4 indicados,
anteriormente. Luego de completar este proceso, iniciar la colocación del material
de relleno.
6.7 Especificación Técnica (Estructura de Rodamiento)
Para la superficie de rodamiento, capa sub-rasante, sub-base, adoquín, se recomienda
cumplan como mínimo con las siguientes características:
hh. El espesor de la estructura de rodamiento, considera suelos de Regular calidad
Soporte.
ii. La calidad de la sub-rasante natural es Muy Pobre, para lograr la construcción de
obras que brinden confort y aseguren la vida útil, se recomienda el mejoramiento del
suelo natural por procesos de compactación, tal como se detalla en la figura 8.
jj. En el sector de las calles, se recomienda realizar este mejoramiento con material del
sitio a nivel de la capa sub-rasante, esto con el único propósito de que estas obras
queden dispuestas para recibir el espesor de la capa sub-base y superficie de
rodamiento.
kk. Una vez que se cumpla con el proceso de mejoramiento de la figura 8 y lo indicado
en los incisos 6.4 “Conformación de terrazas” y 6.5 “Material de Relleno”, se recomienda
efectuar la colocación de la capa sub-base y superficie de rodamiento. En general, a
nivel de la capa sub-rasante, se recomienda alcance un mínimo del 95% próctor
estándar. Luego continuar con la colocación de la capa Sub-base.
ll. Esta capa Sub-base se recomienda se encuentre constituida por Agregado Triturado
que cumpla las especificaciones para este uso de acuerdo al inciso 6.7.2 de este
documento. Esta capa se recomienda sea conformada y compactada en capas no
mayor de 20 cm. hasta reproducir un mínimo del 98% próctor Modificado.
mm. Una vez se conforme esta capa Sub-base se recomienda colocar el espesor de
colchón de arena y la estructura de adoquín, proyectada, en caso de superficie de
adoquín. En el caso de rodamiento con concreto hidráulico, esta superficie de









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DETALLE DE PASO PEATONAL
DETALLE DE SEÑAL HORIZONTAL
Escala                    1:75
DETALLE DE SEÑAL HORIZONTAL
Escala                    1:75
DETALLE DE SEÑAL HORIZONTAL
Escala                    1:75
DETALLE DE SEÑAL HORIZONTAL
Escala                    1:75
INSTALACION DE SEÑAL
Escala          1:20
INSTALACION DE
SEÑAL EN AREA VERDE 17.90
DIMENSIONES (CENTIMETROS)




SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO
INSTALACION DE SEÑAL
Escala                    1:5
PERFIL DE ACERO
Escala                1:5
TORNILLO DE PRESION
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3.9.10  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
En ocasiones las actividades de carácter administrativo parecen ser ajenas a la arquitectura, sin 
embargo, es importante para el arquitecto conocerlas, porque son inherentes al proceso de 
ejecución de un proyecto, tanto de ingeniería como de arquitectura.  
 
 
Dentro de las actividades complementarias que la practicante realiza en MFK S.A, están: 
 
 Preparación de declaración fiscal 
 Elaboración de facturas, recibos y cheques. 
































































Fotografía N°33. Br. Caral Altamirano realizando facturas y recibos.  
[Emilio Zapata] (Managua 2018).  
Fotografía N°34. Br. Caral Altamirano introduciendo datos para declaración DGI.  
[Emilio Zapata] (Managua 2018).  
Fotografía N°32. Br. Caral Altamirano realizando pago por gestiones. 
[Emilio Zapata] (Managua 2018).  
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4.1. ASPECTOS TECNOLOGICOS 
En ámbito profesional existe mucha competitividad laboral, por lo cual nos vemos en la 
necesidad de marcar una diferencia entre nosotros y el resto de profesionales, por lo que podemos 
decir que lo que marca esa diferencia es el conocimiento teórico-práctico, la innovación y la 
actualización en cuanto a programas se refiere,  ya que estas son herramientas con las cuales 
logramos un mejor rendimiento a la hora de desarrollar un proyecto, el cliente además de querer 
un buen producto lo necesita en el menor tiempo posible. 
Dentro de los programas utilizados durante la práctica se encuentran: 
1.  AutoCAD 2019  
2. Paquete office (Word, Excel, Powerpoint) 
3. Civil3D2019 (Diseño de rasantes, movimiento de tierra y sistema Hidrosanitario) 
4. Topograf (programa para cálculos topográficos) 
5. Programa para cálculo de drenaje sanitario 
6. Programa para calculo red agua potable 
7. Complex 3D (cálculo de hidráulico y geométrico de tuberías)  
8. Revit 2017 (Diseño tridimensional) 
 
Hoy en día con la apropiación de estos programas la autora posee una amplia base tecnológica 
instrumental, que le permite acometer con mucha mayor eficiencia actividades propias de diversos 
aspectos en proyectos arquitectónicos, tales como topografía, diseño urbanístico y redes 
hidrosanitarias.   
























Figura N°43. Captura de pantalla, proyecto Finca San Pedro. 
Topograf. 
Fuente: Archivos de MFK S.A 
Figura N°42. Captura de pantalla, proyecto camino de acceso Casa Pellas. Civil3d2019 
Fuente: Archivos de MFK S.A
Figura N°44. Captura de pantalla, calculo Hidráulico.  
 Complex 
Fuente: Archivos de MFK S.A Figura N°41. Captura de pantalla, isométrico red agua potable proyecto Guasaule. Revit 
Fuente: Archivos de MFK S.A 
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4.2. IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL 
 
La evaluación de impactos está basada en el pronóstico del efecto que ejerce uno o varios 
componentes del proyecto. Los efectos pueden ser positivos o negativos, de corto o de largo plazo, 
reversible o irreversibles y son generalmente inducidos por una actividad específica del proyecto, e 
incluye acciones potencialmente generadoras de impactos, diferenciándose las que pueden 
producir impactos durante la fase de construcción y las que pueden ser causa de impacto en la fase 
de funcionamiento. 
 
Las acciones realizadas por la autora a través de la práctica profesional, contribuyeron a obtener 
ciertos beneficios derivados de los proyectos, entre los cuales podemos mencionar: 
1. Mejoramiento de la economía del municipio por el incremento del Impuesto de Bienes 
Inmuebles.  
2. Mejoramiento de la economía del municipio por el incremento de los empleos generados 
tanto temporales como permanentes. 
 
En la etapa de construcción del proyecto se generan empleos temporales, dentro de los cuales 
están: 
 Maestros de obras 
 Albañiles 
 Operadores de maquinaria etc. 
 Comedores temporales.  
 
En la etapa de funcionamiento del proyecto se generan empleos permanentes dentro de los 
cuales están: 




 Tiendas en general 
 
3. Incremento de la plusvalía de las tierras aledañas, por efecto de la infraestructura que se 
incorpora en el sitio de emplazamiento de los proyectos. 
4. El incremento de la plusvalía del municipio por constituirse como un sitio adecuado para el 
desarrollo habitacional 
5. Contribución a la disminución del déficit habitacional en las localidades donde se localizan 
los proyectos. 
6. Aporte a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los municipios, así como 
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4.3.  CONCLUSIONES  
 
El arquitecto es el encargado de la planeación, diseño y supervisión de una determinada obra 
(edificios, viviendas etc), por tanto, debe preparar documentos técnicos, a menudo coordinados con 
información facilitada por otros profesionales de muy variadas disciplinas como Ing. eléctricos, 
ingenieros hidrosanitarios, topógrafos etc. Si el arquitecto profundiza sus conocimientos en estas 
disciplinas, le permite aportar ideas y criterios objetivos. 
 
Al ser parte del grupo de trabajo de la empresa MFK S.A, la practicante logró adquirir nuevos 
conocimientos en el área urbanística, hidrosanitaria y pluvial, lo cual permitió contar con más 
herramientas para desarrollar proyectos arquitectónicos verticales y urbanísticos de una manera 
más eficiente. 
 
La práctica profesional fue un escenario propicio para que la autora tomará consciencia de la 
integralidad que debe prevalecer entre todas las especialidades que convergen en un proyecto, 
puesto que estas se interrelacionan de diversas formas durante la etapa de diseño. 
 
También durante el período de la práctica profesional se identificó la complejidad que reviste el 
desarrollo de un proyecto de diseño urbanístico desde las primeras etapas del mismo. Esto incluye 
los aspectos jurídicos-normativos, los requerimientos del propietario, la viabilidad técnica para 
alcanzar los objetivos y algo importantísimo que condiciona significativamente el desempeño de los 










4.4.  RECOMENDACIONES 
 
4.4.1. A LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA. 
 
Al realizar práctica profesional o al ejercer algún cargo en una empresa de manera permanente, 
recomiendo tener una actitud investigativa, tratar de capacitarse constantemente ya sea por parte 
de la empresa o de forma autodidacta, estamos en un mundo en donde hay mucha competitividad 
y más exigencias por parte de las empresas y el que está más preparado es el que va a dar mejor 
respuesta. Hay que estar abierto a adquirir nuevos conocimientos aun cuando estos aparentemente 
no estén directamente relacionados a la carrera de arquitectura, ya que se complementa con la 
base teórica adquirida en los salones de clase. 
 
4.4.2. A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA. 
 
 
Que se siga implementando la práctica profesional como forma de culminación de estudios de la 
carrera de arquitectura, puesto que en el proceso o en el desarrollo de la presente práctica se 
identificaron tres beneficios: 
 
1. Experiencia y ampliación de conocimientos del practicante. 
2. Proyección extramuro de la facultad de arquitectura a través del trabajo del practicante. 
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Figura N°45. Captura de pantalla, archivo enviado a Arq. Reyna Gutierrez, propuesta ubicación trampa de grasa BDF 
Fuente: Correo personal Caral Altamirano 
A continuación, se presentan capturas de pantalla de correos enviados por Caral Altamirano a especialistas y correos recibidos por especialistas, realizando solicitudes o envíos de información de determinado 
proyecto, además de tablas y dibujos de red sanitaria y potable utilizados en memorias de cálculo 
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Figura N°46. Solicitud de información de empresa CONIASA 
Fuente: Correo MFK S.A 
Figura N°47. Solicitud de información de empresa CONIASA 
Fuente: Correo MFK S.A 
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Figura N°48. Captura de pantalla, archivo enviado a Ing. Walter Alonso Oconor, planos hidrosanitarios Guasaule  
Fuente: Correo MFK S.A 
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Figura N°49. Captura de pantalla, archivo recibido de Emilio Zapata, consulta sistema pluvial Guasaule.  
Fuente: Correo MFK S.A 
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Figura N°50. Captura de pantalla, archivo recibido de Emilio Zapata, consulta vialidad Guasaule.  
Fuente: Correo MFK S.A 
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Figura N°51. Captura de pantalla, archivo recibido de Emilio Zapata, propuesta planta urbanística Monte Nebo I Etapa 
Fuente: Correo MFK S.A 
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Figura N°52. Captura de pantalla, archivo recibido de Emilio Zapata, propuesta planta urbanística Monte Nebo II Etapa 
Fuente: Correo MFK S.A 
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Figura N°53. Captura de pantalla, archivo recibido de Emilio Zapata, propuesta planta urbanística Monte Nebo III Etapa 
Fuente: Correo MFK S.A 
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En el anexo 1 de cada informe del sistema de agua potable se presenta el cálculo hidráulico de 
todo el sistema con una determinada presión en el Nodo Mte100. 
 
Para cada una de las instalaciones, se presentan lo siguiente: 
 
Planta de instalación sanitaria: Permite observar el gráfico de cada instalación de agua potable, con 
información sobre nomenclatura de nodos y diámetros de tuberías, tipos de accesorios y piezas 
sanitarias. 
 
Tabla de nodos: Muestra nombre del nodo, la pieza sanitaria a la cual está asociada, la presión 
calculada en el pie del accesorio y la presión calculada en la salida del accesorio. 
Tabla de tuberías: Muestra el nombre de los nodos en los extremos del tubo, diámetro nominal 
diseñado, longitud física del tubo, longitud equivalente por accesorios, caudal que resulta de la 
aplicación del método de Hunter, pérdidas de energía en el tubo y presión al inicio y al final del tubo. 
Tabla de diámetro de tuberías: Muestra el nombre de los nodos en los extremos del tubo, pieza 
sanitaria a la cual está asociada, unidades de gasto acumuladas, caudal que resulta de la aplicación 
del método de Hunter, diámetro calculado para una velocidad de 1.5 m/s, diámetro nominal 
disponible en el comercio diseñado mayor al diámetro calculado, pero que además,  cumple con el 
criterio de diámetro mínimo para abastecer a la pieza sanitaria correspondiente,  y velocidad 
calculada con el diámetro comercial diseñado. 
Tabla de longitudes equivalentes: Muestra la tabla con el resumen de los accesorios conectados 
al tubo y las longitudes equivalentes correspondientes. Esta es una información necesaria para el 
































Figura N°54. Captura de pantalla, memoria de cálculo sistema agua potable zona primaria Guasaule 
Fuente: Archivos MFK S.A 
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Tabla N°12 Tabla de tuberías 
Tabla N°13 Tabla de diámetros tuberías 












































01-TABLA DE NODOS  
(INST. 2 AGUA POTABLE EDIFICIO S.S PUBLICOS  ZONA ESTE ) 
Etiqueta Tipo Presión AF [mH2O] Presión Salida AF [mH2O] 
Mteint2 Montante Interior 27.76 0.00
N1   27.65 0.00
Lmo1 Lavamopas 27.56 26.02
Wcv6 WC Con Válvula 27.12 26.44
N4   27.34 0.00
N5   27.29 0.00
Wcv5 WC Con Válvula 27.07 26.38
Wcv4 WC Con Válvula 26.72 26.04
N7   27.28 0.00
Uri2 Urinario Con Válvula 26.90 25.20
Uri1 Urinario Con Válvula 26.31 24.60
Lma1 Lavamanos 27.10 25.76
Lma2 Lavamanos 27.26 25.92
N2   27.52 0.00
N3   27.47 0.00
N6   27.36 0.00
03-TABLA DE DIAMETRO DE TUBERIAS  
(INST. 2 AGUA POTABLE EDIFICIO S.S PUBLICOS  ZONA ESTE ) 
Nodo Final Nodo Inicial Pieza Sanitaria  UG Pieza UG Tramo Gasto [l/s] 
D cálculo 
[mm] DN [mm] 
Velocidad 
Final [m/s] 
N1 Mteint2   0 47 3.125 51.50 63.50 0.99
Lmo1 N1 Lavamopas 3 3 0.2 13.03 19.05 0.70
N2 N1   0 44 3.03 50.71 50.80 1.49
Lma2 N2 Lavamanos 2 2 0.2 13.03 12.70 1.58
N3 N2   0 42 2.96 50.13 50.80 1.46
Wcv4 N5 WC Con Válvula 10 10 1.77 22.00 31.75 2.24
Wcv5 N5 WC Con Válvula 10 10 1.77 22.00 31.75 2.24
N5 N4   0 20 2.21 43.31 50.80 1.09
Wcv6 N4 WC Con Válvula 10 10 1.77 22.00 31.75 2.24
N4 N3   0 30 2.59 46.89 50.80 1.28
N6 N3   0 12 0.63 23.12 25.40 1.24
Lma1 N6 Lavamanos 2 2 0.2 13.03 12.70 1.58
N7 N6   0 10 0.57 22.00 25.40 1.12
Uri2 N7 
Urinario Con 
Válvula 5 5 1.51 17.96 25.40 2.98
Uri1 N7 
Urinario Con 
Válvula 5 5 1.51 17.96 25.40 2.98
02-TABLA DE TUBERIAS  





















N7 Uri1 25.40 1.43 1.37 2.80 1.51 0.97 27.28 26.31
N7 Uri2 25.40 0.58 0.52 1.10 1.51 0.38 27.28 26.90
N6 N7 25.40 0.86 0.52 1.38 0.57 0.08 27.36 27.28
N6 Lma1 12.70 0.58 0.52 1.10 0.20 0.27 27.36 27.10
N3 N6 25.40 0.67 0.83 1.50 0.63 0.10 27.47 27.36
N3 N4 50.80 2.70 1.07 3.77 2.59 0.12 27.47 27.34
N4 Wcv6 31.75 0.30 1.13 1.43 1.77 0.23 27.34 27.12
N4 N5 50.80 1.12 1.07 2.19 2.21 0.05 27.34 27.29
N5 Wcv5 31.75 0.30 1.13 1.43 1.77 0.23 27.29 27.07
N5 Wcv4 31.75 1.33 2.29 3.62 1.77 0.57 27.29 26.72
N2 N3 50.80 0.23 1.07 1.30 2.96 0.05 27.52 27.47
N2 Lma2 12.70 0.58 0.52 1.10 0.20 0.27 27.52 27.26
N1 N2 50.80 1.25 1.65 2.90 3.03 0.13 27.65 27.52
N1 Lmo1 19.05 1.88 0.64 2.52 0.20 0.08 27.65 27.56
Mteint2 N1 63.50 6.09 1.31 7.40 3.13 0.11 27.76 27.65
04-TABLA DE LONGITUDES EQUIVALENTES  
(INST. 2 AGUA POTABLE EDIFICIO S.S PUBLICOS  ZONA ESTE )
Nodo Inicial Nodo Final Accesorio DN [mm] Cantidad Le Acc. [m] Le Total [m] 
N7 Uri1 Tee Flujo Normal 25.4 1 0.52   
    Codo 90° Normal 25.4 1 0.85 1.37
N7 Uri2 Tee Flujo Normal 25.4 1 0.52 0.52
N6 N7 Tee Flujo Normal 25.4 1 0.52 0.52
N6 Lma1 Tee Flujo Normal 12.7 1 0.34   
    Reducción 12.7 1 0.18 0.52
N3 N6 Tee Flujo Normal 25.4 1 0.52   
    Reducción 25.4 1 0.31 0.83
N3 N4 Tee Flujo Normal 50.8 1 1.07 1.07
N4 Wcv6 Tee Flujo Normal 31.75 1 0.73   
    Reducción 31.75 1 0.4 1.13
N4 N5 Tee Flujo Normal 50.8 1 1.07 1.07
N5 Wcv5 Tee Flujo Normal 31.75 1 0.73   
    Reducción 31.75 1 0.4 1.13
N5 Wcv4 Tee Flujo Normal 31.75 1 0.73   
    Codo 90° Normal 31.75 1 1.16   
    Reducción 31.75 1 0.4 2.29
N2 N3 Tee Flujo Normal 50.8 1 1.07 1.07
N2 Lma2 Tee Flujo Normal 12.7 1 0.34   
    Reducción 12.7 1 0.18 0.52
N1 N2 Tee Flujo Normal 50.8 1 1.07   
    Reducción 50.8 1 0.58 1.65
N1 Lmo1 Tee Flujo Normal 19.05 1 0.4   
    Reducción 19.05 1 0.24 0.64
Mteint2 N1 Tee Flujo Normal 63.5 1 1.31 1.31
    
Tabla N°11 Tabla de nodos agua potable 
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En el anexo 1 de cada informe del sistema de drenaje sanitario, se presenta el cálculo de las 
instalaciones y la red de colectores para determinado proyecto. 
 
Para cada instalación se presenta lo siguiente: 
 
Planta de instalación sanitaria: Permite observar el gráfico de la instalación sanitaria, con información 
sobre nomenclatura de nodos y diámetros de tuberías, tipos de accesorios y piezas sanitarias. 
Tabla 01 Tabla de Nodos: Se muestra lista de nodos de la instalación sanitaria y el tipo de pieza 
sanitaria a la cual está asociado. 
Tabla 02 Tablas de Tubos: Para cada tramo de tubería muestra, nodo inicial, nodo final, longitud del 






















Figura N°55. Captura de pantalla, memoria de cálculo sistema drenaje sanitario zona primaria Guasaule 
Fuente: Archivos MFK S.A 
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02-TABLA DE TUBERIAS 



















Lma11 N29 1.36 Lavamanos 2.0 2 50.00 









Lma8 N503 0.98 Lavamanos 2.0 2 50.00 
Uri3 N17 1.51 Urinario 8.0 8 50.00 
Lma7 N19 1.95 Lavamanos 2.0 2 50.00 


















N23 N26 1.20  0.0 58.00 100.00 
N22 N23 0.69  0.0 56.00 100.00 
N21 N22 0.61  0.0 52.00 100.00 
N19 N21 0.59  0.0 44.00 100.00 
N18 N19 0.72  0.0 42.00 100.00 
N16 N18 0.48  0.0 26.00 100.00 
N14 N16 1.01  0.0 20.00 100.00 
N13 N14 0.76  0.0 12.00 100.00 
N17 N18 0.79  0.0 16.00 100.00 
N28 N27 0.81  0.0 4 50.00 
N29 N28 0.54  0.0 2 50.00 
N29 Tre3 0.56  0.0 0 50.00 
















N502 N26 0.97  0.0 4 50.00 
N503 N22 0.97  0.0 4 50.00 
       
Lma10 N502 0.77 Lavamanos 2.0 2.00 50.00 
Lma9 N23 1.73 Lavamanos 2.0 2.00 50.00 
Uri1 N14 2.30 Urinario 8.0 8 50.00 
Uri2 N17 1.82 Urinario 8.0 8 50.00 
Uri4 N21 2.53 Urinario 8.0 8 50.00 
N27 N13 1.50  0.0 12.00 100.00 
N26 Ban2 0.83  0.0 62.00 100.00 
01-TABLA DE NODOS 
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Tabla N°16 Tabla de tuberías drenaje sanitario 
02-TABLA DE TUBERIAS 

































Lma6 N15 0.83 Lavamanos 2.0 2 50.00 
Lmo1 N150. 0.80 Lavamopas 2.0 2.00 50.00 
N15 N150. 0.30  0.0 4 50.00 
N150.00 N16 0.81  0.0 6 50.00 
 
